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25 mai 1989 SERIE A DOCDMENT A2-162/89 
>_*_> DEUXIKHE K A P P O X T  
falt au nom de la commlsalon des transports 
sur la proposltlon de la Commlaston au Consell 
(C0M(88) 705 flnal - doc. C2-288/88) relative a une 
directive sur le permis de conduire 
Rapporteur : M. Carles-Alfred GASOLIBA I BOHM 
WG(3)/9527F PE 128.079/def. 2 
Or. En. 
Ser» A Ripports . Siri* B: PropotilonM 04 titduUons. Quesliont ortHt. . $4r« C: Ooeuncntt prowwnl O tulru mstitutiont (p. u 
I  *  =  Consu l la t ion  n icesutant  une leu le  lec lu fe  1 * *01 "  P'Ocedufe  de  coop i re i ion  (Oeu«emelec l i»e |qu i  n icesute  la  mi jome des memlxese l lec tds  
* * I  "  Procedure  d f l  coopef l l ion  (Premier i  lec lu re)  |  *  *  *  I  = Av is  con lo fme qm n icess i le  la  maio i i ie  des  membies  e l lecMs 
rn • Communautes Europeennes 
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PE 133.210 
Or. Fr. 
s°"e A: ' S** B: Propositions de risolulkins, Outslions orales. . S*« C: Ooomants prowaoant d autras «sMulwis (p. ax. consuttatmsl 
| * | ° Consullatcon necessilanl une seule lecture | »*I|| = Pfocedu/e de cooperaiion (Oeuxeme lecluie)qm n*cesi.te la majoiili Oes memlxes ellecnls 
[  * * I  |  =  P'oc*dure  oe coopera ton(PremWelec ture)  I  • • •  I  = *» is  con lormequi  necess i te la  maior i t *des  membreset lecu ls  
FR 
* * *  Communautes  Europeennes  
* EP • PE 
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07.03.1989 SERIE C DOCUNENT 02^ 0349/88 
C0M/89/67 
PR0P0SITI0N 
de la CoMisaion dea Coaeunautda europ<ennea au Conseil 
concernant un rdgleewnt •odifiant le rigleeent (CEE) • 
nfl 1785/81 portant organisation coeeune des earcMs 
dans le secteur du sucfe 
PE 131.466 C 
Or. FR ° 
Sene A. Rapports • S4ne 6: Proposttions de rtsolutions. Questions orales. Oeciarations ecrttes etc. • S4rw C: Documents provenant dautres mshtutions (p. ««. consuitattons) 
| # | 3 Consuiialion necessiianl une seuie leclufe | **IF| - Pfoceduiede coopetaieniDeu«eme toclure)qm necessiie la majonte des membies ellechis 
|  * * l j  ™ p , ocedu ie  de coopera t ion  (Premtere  fec ture l  ?  A v ' 8  con lormeqw necess i le  ia  maior i le  des  memtyes e i iecn is  
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BIBLIOTKEQUE P.E. / 
EP LIBRARY 
DATE 
N° 
FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
ENQUIRY FORM 
Renseigriements recherch6s (avec §ventuelles propositions de sources 
d'informationb) : 
Information .required (including suggested sources) : 
But de la demanae ? 
In what connection ? 
Langue(s)/Language(s): 
Nom / Name : 
Bureau / Office 
Tel. / Adresse : 
Tel. / Address : 
Ecneance : 
Urgency : 
Pour qui ? 
(si diffSrent du demandeur) 
For whom ? 
(if different from requester) 
Mots clefs" (vos suggestions pour eventuelles recherches sur bases de 
, donnees) ? 
Keywords" (your suggestions for possible data base searches) ? 
BIBLIOTHEQUE P.E. DOCUMENTALISTE 
ECHEANCE 
DEMANDE DE DOCUMENTATION 
SUJET : 
DEMANDEUR : 
BUT : 
COMMENTAIRES : 
DUREE : TYPE DE DEMANDE : 
: moins de 30 minutes : Listings 
: de 30 a 60 minutes : Documentation communautaire 
: plusieurs heures : Lois, Conventions 
: Documentation g6n6rale 
REPONSE ENVOYEE LE : : Statistiques 
EN PROGRES - SERA 
TERMINE LE : ../../.. : Coupures de presse 
CI-INCLUS POUR TRANSMISSION : Autres (4 pr6ciser) 
s 
PROGRAMMES 
AUTOEXEC • SAr 
j )_  .  ,  — Star t  o- f  Tex t  
jjECHO OFr 
l i  keybZAZB 
| |p rompt  $p$g 
, j  ' - v  L :  \OWR 
j i  uWRFMNGR 
| jCD l :  \  
jjCLS 
jjFATH—Cs \ 
j j da te  
|  t  i  me 
|  c is  
jTYFE AUTOEXEC.TXT 
i  
• '  — End o- f  Te ; - : t  = 
AUTOEXEC. TXT 
^AUTOc.Xc.C.  BA t Ed i t ing  L ines  C/P:  L ine  Window:  
Lomplete f i l e  has been read i n to  buf fe r .  
S tar t  o f  Text  
CHOISISSEZ UNE DE CES FONCTIONS 
OLiwKiTER (Froqramme de Tra i  tement  de  Texte)  
GESTION DOCUMENTS OFFICIELS 
F IN • (Avant  d  '  te indre  1  e  Micro—computer )  
y t6 .  "B f tT  
^AUTOEXEC.TXT Ed i t ing  L ines  C/P:  L ine  
Compie te  f i le  has been read in to  buf fe r .  
Window:  1  
echo o f f  
jc l  s  
cd \dbasef  
dbase motpass 
c d \  
j l ,  
i fuyoe autoe:- :ec.  L 
Star t  o f  Text  
*  MOTPASS. .PRG *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
set  ta l  k  o- f - f  
se t  con- f i rm on 
se t  s ta tus  o-F- f  
se t  in tens i ty  o- f - f  
use  PASS INDEX INDWORD 
mPASSWORD =  SPACE(4)  
mCHOIX =  "  "  
c lear  
@ 3 ,1  to  20,79 doub le  
© 7 ,20  to  13,58 
@8,28 say  "GESTION ADMINISTRATIVE"  
@ 10 ,28 say  "  des"  
© 12 ,28 say  "DOCUMENTS OFFICIELS"  
© 21 ,0  
© 22 ,0  
wa i t  space(20)  +  "Appuyez sur  une touche pour  cont inuer .  
c  i  ear  
© 10 ,15 to  19,67 doub le  
© 12 ,20 say  "P0UR ETRE AUTORISES A CONSULTER CETTE BASE"  
© 14 ,28 say  "ECRIVEZ V0TRE M0T DE PASSE" 
mPASSWORD =  space(4)  
© 17 ,20 say  "PASSW0RD ?"  
SET C0L0R T0 N,N/N,N 
© 17 ,30 qet  mPASSWORD p ic tu re  "©! "  
READ 
c l  ear  
se t  co lor  to  
seek mPASSWORD 
i - f  - foundO 
c l  ear  
D0 DCOFmenu 
e i  se  
© 22 ,20 say  "DES0LE !  V0US N 'AVEZ PAS ACCES A LA BASE 
© 23 ,0  
do F IN 
end i  - f  
c lose databases 
c l  ear  
au i  t  
*  FIN DU PR0GRAMME 
*  cra t ion  :  10-12-86 
*  mise jour  :  15-12-88 
iFLOW 3 .11 DCOFMENU SeoOS,  1.989 PAGE 
-  Modu le  DCOFMENU 
i - * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *  
f - * *  DCOFmenuPRG * * *  
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
;e t  ta lk  o- f - f  
»e t  con- f i rm on 
>et  s ta tus  o- f - f  
>e t  i n tens i tv  o- f - f  
iCKCIX ~ "  1 1 '  
ear  
1  01,01 to  23,79 doub le  
<* 02 .20 to  08,58 
!  03 ,  28 say  "GESTI0N ADMIMISTRATI  v 'E  "  
• o4 ,28 say  "  des"  
'>5 ,28 say  "DOCUMENTS OFFICIELS"  
0 WHILE ve l (mCHOIX)  <> 7  
<§ 07 ,16 73 20,61 
r 08,2i sav "GUEI-I-E BASE VOULEZ-VOUS CONSULTER ?" 
1 1  » s a y  " 1 —  l i E S T I O N  J .  0 .  — C "  
@ 11 .29 say  "2 -  GESTION J .C. -L"  
@ 12 ,29 say  "3 -  GESTION DOC.  SEANCE -  A"  
@ 13 ,29 say  "4 -  GESTION DOC.  SEANCE -  R"  
@ 14 ,29 say  "5 -  6ESTI0N DOC.  SEANCE -  C"  
@ 15 ,29 say  "6 -  GESTION DOC,  C 0  M "  
«  16,29 say  "7 -  SORTIE DE LA BASE"  
IS i^ l  say  "VOTRE CHOIX ?  s"  ge t  mCHOIX o ic tu re  
read 
do case 
ca.se  va l  (mCHOIX)  =  1  
1  do JO-Cmenu 
case va l (mCHOIX)  =  2  
2  do JO-Lmenu 
case va l (mCHOIX)  =  3  
3  do DCSAmenu.  
case va l (mCHOIX)  =  4  
4  do DCSBmenu 
case va l (mCHOIX)  =  5  
5  do DCSCmenu 
case va l (mCHOIX)  =  6  
6  do COMmenu 
case va l (mCHOIX)  =  7  
7  do sor tdcof  
endcase 
iddo 
.  ear  
-OSE DATABASES 
ETURN 
F IN DU PROGRAMME 
c ra t ion  s 10-12-86 
mise jour  s 03-07-89 
++ End o f  proqram ++ dFLOW found no <=>rrnr  
* *  END OF ANALYSIS * *  
o 
M 
JO-CMENU Sec 05 : 'AGE 
-  Modu le  .JO-CMENU 
! • * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
' • * *  JO-Cmenu.  p rg  * * *  
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
;e t  ta l  k  o- f - f  
>e t  con- f i rm on 
;e t  sa fe ty  o f f  
e t  s ta tus  o f f  
•e t  in tens i ty  o f f  
e lec t  l  
se JO-C i  ndex i  ndedeca 
CHOIX =  "  1 1  
1 ear  
t  o  12,66 doub1e 
say " 
say "J  0  LJ R  N A 
04 ,08 
07,  18 
09 ,  18 
G 
U 
E 
Y 
S  T  I  0 N "  
0  F  F  I  C I  E C 
s i t  i>pai_e (18)  
1  ear  
J  WHILE va l (mCHOIX)  
u ,9  to  22 
@ 08  ,  15 
@ 1 .0  ,  15 
@ l l ,15  
@ 12 ,15 
@ 13 ,15 
@ 14 ,15 
@ 15 ,15 
@ 16 ,15 
@ 17 ,15 
@ 18 ,15 
@ 19 ,15 
@ 21.  ,  15 
read 
D0 CASE 
case va l (mCHOIX)  
1  do JO-Caiou 
1  
case va l (mCHOIX)  
2  do JO-Cmodi  
sav 
**~j. a y 
say 
Say 
Bay 
say 
say 
say 
say 
say 
a X'* 
say 
Appuyer  sur  
> 10  
70 
"V0ULEZ-VGUS 
une touche pou. r  cont i  nuer .  
FAIRE 
TREMENT'  
RECUES" 
RECUS" 
V0TRE CH0IX 
1 -  AJ0UT D 'UN ENREGI^  
2 -  M0DIFICATI0N"  
3 -  PRINT LANGUES NON 
4 -  PRINT NUMEROS NON 
5 -  RECHERCHE" 
6 -  EFFACEMENT" 
7 -  REINDEXATION DE LA BASE"  
8 -  DOUUMENTATION SLJR LA BASE 
9 -  RETOUR AU MENU PRINCIRAI  "  
10-  SORTIE DE L.A BASE"  
ge t  mCHOIX o ic tu re  i i  i  i  i i  
case va l (mCHOIX)  
3  do JO-Cl is t  
case va l (mCHOIX)  
4  do JO-Cl is l  
4  
case va l (mCHOIX)  
5  do JO-Crech 
case va l (mCHOIX)  
6  do JO-Cef fa  
6 
case va l (mCHOIX)  
7 do JO-Crndx 
7  
case va l (muHOIX)  
8  do JO—Cdocu 
8 
case va l (mCHOIX)  
Al 
JO-Cr lENL r-,Arr 
> 9  do  DCQFdiPnn 
I  9  
I  case va l (mCHOIX)  =  10 
I  10  do S0RTDC0F 
1 10  
l  ENDCASE 
i 5ELECT 1  
USE 
LLOSh DATABASES 
• \ IDD0 
F IN DU PROGRAMME 
Cra t ion  :  05-12-88 
h '  i  s& jou f  ^ 1 ' . . )—• . )  7—h 
++ End o- f  p rogram ++ t iFLOW found no er rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
A 3 
JhLUW 3.11 
-  Modu le  JO-CAJOU 
JQ-CAJOU Sen 05 .  1909 PAGE 
JO-Ca jou ,org  * * *  
:1  ear  
• e • • . :  da te  f rench 
•e t  1 .n ter is i ty  o f - f  
•e t  conf i rm on 
•er  ta l  k  o f  f  
e  t  5 r  a  t  u  s  o  f  f  
e l  ec t  j .  
-C  i  ndex INDEDECA 
RCTO = »n"  
CONF =* '  "  
0  WHIL.E mREP = 
@ 5 ,20  to  
@ 7 .29  sas 
mNUMERO : = '  
mSUPPL =  '  
:T IANNEE 
mSOUSTI  
mLANGUE 
:  "Q"  
09 .59 
• "AJDUT d  
000 
u.n  NUMERQ JQ-r  
0OO0 
= "C0MMUN1CATI0NS 
= "DA DE EL EN E FR 
INFORMAT' ICNS"  
T  NL PT"  
rnLIEU CLAS "COMP.D"  
© 14,  27 say  
© • " *?0 t*  00  * i»c fcy  
© 17,  '*% 10 :  
© 00 sav  
© ,8 ,  •~r r~ say  
© 19,  say  
© 20.  35 sav  
© • ;  O  •'  3  say  
© 18,  15 ge t  
© "?A --- *-• J 03 sav  
:ones 
read 
i  f  mNUMERO 
T mREP =  
T c1ear  
T 1  oop 
end i  f  
i  f  mNUMERO 
Veu i11ez rempl i r  ce? 
rep l ica te  79)  
21 ,77  
"Pour  qu i t te r ,  taper  3  fo is  sur  la  touche 
"Au.  cas  ou 1  e  N°  es t  comoose de ch i f f res"  
"e t  d  1  1e t t re ,  taoer  sur  CRETURN> aores"  
"  ies  3  ch i f f res  du.  N°  e t .  en t rer  3. a  le t t re '  
"NUMERO 5"  ge t  mNUMERO o ic tu re  "@BZ"  
mSUPPL p ic tu re  "©! "  
"ANNEE ; "  get  mANNEE o ic tu re  "©BZ"  
RETUKN 
= 0 
"N"  
.and.  mANNEE =  0  
T 
T  
! 
T 
T 
T  
T 
T  
t 
T  
T  
T  
T  
T 
0  .o r .  mANNEE = 
mCONF =  SPACE( l )  
@ 23 ,00 c lear  to  24,79 
@ 23 ,00 say  "Vous n 'avez 
@ 
@ 
read 
,00  c lear  to  24,79 
0 
23,40 say  "Vou lez-vous cont inuer  ?  
23,72 get  mCONF p ic tu re  "@!"  
pas  b ien  remol i  une zone 
0 /N "  
@ 
i f  mCONF =  "N"  
T  mREP =  "N"  
T  c lear  
T ex  i  t  
end i  f  
1 oop 
end i  f  
seek mANNEE +  mNUMERO 
i  f  .  not .  foundO 
JO CAJOU PAGE 
T 23,00 c iear  to  24,79 
T 23 ,00 say  "0 pour  CONFIRMER 
T @ 23, .  46  ge t  mCONF p ic tu rp  '  
T  read 
T i  f  mCONF =  "N"  
T T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T T © 23 ,00 say  "VOIJLEZ-VOUS 1 
T  T  © 23 ,55 get  mCONF p ic tu re  
T r read 
i T mNUMERO =  000 
••r 7' mSUPPL. = " " 
T 7 mANNEE =  0000 
T T i f  mCONF =  "N"  
T T T mPEP =  "N"  
T c: 1 ear 
_r T T ex i  t  
T T anf l i  - f  
T T mNUMERO =  000 
T •nSUPPL. = " " 
T i mANNEfc  =  OU {. ) ( . . )  
i E .L •; 5 0 
T 
T F  
T 
T  
i  !™ .3. c  D e n  D O I a n  k  
h t> l  ,  00 c l  ear  to  21 ,79  
T  F @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
i  i -  t *  23 ,00 say  "Sa is ie  des donnees.  .  .  "  
T F  @ 04 ,15 to  08,68 
T 1-  05 ,20 say  "  J0URNAL OFFICIEL des CQMMUNAUTES F iJF.T iPEENNES" 
T  F  @ 07 ,20 say  "  SERIE C"  
T F @ 11 ,00 say  "NUMERO 3"  ge t  mNUMERO o ic tu re  "@B" 
T  F  @ 11 ,14 get  mSUPPL p ic tu re  "§ ! "  
T F © 11 ,2 : .  say  "ANNhE ; "  get  mANNEE p ic tn re  "@B" 
T  F  © 11 ,45 say  "DATENREG 
T F  @11,57 say  date( )  
T  F  @ 13 ,00 say  "SOUSTIT 5"  ge t  mSOUSTIT o ic tu re  "@!"  
T  F  @ 15 ,00 say  "LANGUE get  mLANGUE p ic tu re  "@ 1 "  
T  F @ 15 ,45 say  "LG—MANQ 5  "  qe t  LG__MANi~*  p j  r tu re  "@ 1  "  
T F © 17 ,00 say  "L IEU-CLAS 3"  
1"  I "  © 17 ,  12  say  mLIEU_CLAS p ic ture  "©! "  
T F  @ 17 ,45 say  "DOSSIER 3 "  get  DOSSIER o ic ture  "@!"  
T i -  © 19 ,00 say  "DATE JQ-Cs "  ge t  DATE p ic ture  "d"  
T F  read 
T F rep lace NUMERO WITH mNUMERQ 
T F  rep lace SUPPL WITH mSUPPL 
F  rep lace ANNEE WITH mANNEE 
rep lace DATENREG w i th  date( )  
F  rep lace SOUSTIT w i th  mSOUSTIT 
F  rep lace LANGUE w i th  mLANGUE 
T F  rep lace LIEU_CLAS w i th  mLIEU_CLAS 
T F  © 23 ,00 c lear  to  24,79 
T F  @ 23 ,00 say  "Vou lez-vous cont inuer  ?  0 /N"  
T F © '23 ,  36  ge t  mCONF p ic tu re  "@ !  "  
T  F  read 
T F  i - f  mCONF =  "N"  
T F  T c lear  
T F  T ex i t  
T F  end i - f  
T  end i f  
e lse  ?<§< =  i - f  f  ound ( )  
F  © 23 ,00 c lear  to  24,79 
F  © 23 ,00 say  "ATTfcNTION!  un  enreg is t rement  semblab le  ex is te  de. ia  !  
A5 
F & 23 ,53 say  "A COhFIRMER ?  Q/M-
F @ 23 ,74 get  mCONF p ic tu . re  
F  read 
F IF  mCONF =  "N"  
F  T @ 23 ,00 c lear  to  2:4 ,  79  
F  T @ 23 ,00 say  "Vou iaz-vous cont  i  nuer  ?  0 /N"  
~  T  @ 23 ,39 get  mCONF p i  c ture  "@!  H  
F T read 
F T i  f mCONF =  "N"  
F  T T  mREP =  "N"  
F  T T  c lear  
F  T T  ex i t  
F  T end i - f  
F  T 1oop 
F e l  se  h%r.  =  i+  mconf  =  "0"  
F  F  aooend d !ank  
l~ F  @ 01  ,00  c lear  to  21 ,  79 
F  F  @ 23 ,00 c lear  to  24.79 
F F  @ 23 ,00 sa.y  "Sa is ie  des donnees,  .  .  "  
F F  @ 04 ,15 to  8 .68 
F F  @ 05 ,20 say  "JGURNAL OFFICIEL des COMMUNAUTES EUROPEENNE 
F  t-  @ 07 ,20 say  "  SERIE C"  
F  F  @ 11  5 oo say  "•NUMERiJ  s "  qe t  mNUMERO o ic tura  "@B" 
F  F  i  11.14 get  mSUPPL o ic tu re  "@ "  
F  H @ 1  :  i . i . • . '>  say  "  ANiMLE s "  c ie t  -T 'hNNFE p ic tu re  l ! @33 n  
F F @11,45 say  "DATENREG s "  ge t  DATENREG p ic ture  "d"  
F  F  @11,57 say  date  C)  
F  F  @ 13 ,00 say  "SOUSTIT ; "  get  mSOUSTIT p ic tu re  "@!"  
F  F  @ 15 ,00 say  "LANGUE 5"  ge t  mLANGUE o ic ture  "@ 1 "  
F  F  @ 15 ,45 say  "LG-MANQ get  LG_MANQ p ic ture  "@!"  
F  F  @ 17 ,00 say  "L . IEU-CLAS s "  
F  F  @ 17 ,12 say  mLIEU_CLAS p ic ture  "@!"  
r  F  @ 17 ,45 say  "DOSSIER 5 ' '  ge t  DOSSIER p ic turs  "@!"  
F  F  @ 19 ,00 say  "DATE JO-C s"  ge t  DATE p ic ture  "d"  
F  F  
F" F  revad 
F  ~  rep lace NUMERO WITH mNUMERQ 
F  F  rep lace SUPPL WITH mSUPPL 
F  F  rep lace ANNEE WITH mANNEE 
F  F  reo lace DATENREG w i th  dateO 
F F  rep lace LANGUE WITH mLANGUE 
F  F  rep lacs  LIEU_CLAS w i th  mLIEU. ._CLAS 
F  F  rep lace SOUSTIT w i th  mSOUSTIT 
F  F  @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
F  F  @ 23 ,00 say  "Vou lez—vous cont inuer  ?  0 /N"  
F  F  @ 23 ,36 get  mREP p ic tu re  "@!"  
F  F  read 
F  F  i  f  mREP =  "0"  
F  F  T c lear  
F  F T mNUMERO =  000 
F  F  T mSUPPL =  "  "  
F  F  T mANNEE =  0000 
F  F  T loop 
F F  end i f  
F  end i f  
end i  f  
c  1  ear  
mNUMERO =  000 
mSUPPL =  "  "  
mANNEE =  OOOO 
JO-CAJOU 
i 
Tiddo 
e lease a l1  
e lec t  1  
se  
1  o5e d  a . tab  ases 
e  t  u.  r  n  
FIM OE PROGRAMME 
Cr  a t  :i .  on  ;  05-12-88 
Mise jour  ;  13-06-89 ak  
++ End o- f  p rogram ++ dFLOW tound no srrnr< 
* *  END 0F ANALYSIS * *  "  '  
PAGE 4  
4? 
;FLOW 3.11 .JO-CMQDI Sep 05,  1989 PAGE 1  
Hoctu le  JO-CMODI  
* * * * * *  JQ-Cmoci i  .  prg  * * * * * *  u t i  1  iss t ion  SEEK 
ET TALK OFF 
ET CCNFIRM ON 
ET STATUS OFF 
ET INTENSITY OFF 
ET BA^E FRENCH 
SE JO-C INDEX JNDEDECA 
NUMERO =  0  
ANNEE = 0  
CONTTNU = " 0" 
RECH =  11 11 
CONF = I I  H 
0 v-Ji-l 1L r. mCONi  INU = "0" 
@ O q 2 0 i  U O q bo 
@ 7 y SAY " ' MODIFICAT TON D'UN J 0-C" 
@ 17,31 to  21 —ycr , / 5 
@ 18,35 sav "  . . .e  NUi lERO es t  comoose de 3 ch i f f res . "  
@ 20 - 35 sav L 'ANNEE est  comoosee de 4 carac teres . "  
i?i 1 4 , / SAY " vsu i l le™ rempl i r  ces  zone .... H 
@ 18 .03 SAY " NUMERO i "  get  mNUMERO p i  c ture  "@BZ" 
20 , 03 s  a  v  1 :  ANNEE $ " get .  mAiNNEE o ic  tu re  "@BZ" 
@ 22 .00 say r  ep l ica te  ( " * " , 7 9 >  
@ 23, 00 say "  Pour  qu i t te r ,  taper  2 fo is  sur  1a touche 
.KEAD 
1F mNUMERO =  0 ,AND, mANNEE = 0 
T mCONTINU = " N " 
T c l  ear  
T 1  oop 
ENDIF 
IF  mNUMERO =  0  .QR.  mANNEE =  0  
T © 23 ,00 c lear  to  24,79 
T @ 23 ,00 sav  "Vous n 'avez oas b ien  remol i  une zone ! "  
T @ 23 ,40 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER ?  '  0 /N 1 1  
T @ 23 ,71 aet  mCONTINU PICTURE " 1 "  
T mNUMERQ =  0  
T mANNEE =  0  
T r  ead 
T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T i - f  mCONTINU =  "N"  
T T  e;<  i  t  
T end i - f  
T  1  oop 
end i  f  
seek mANNEE +  mNUMERO 
i  f  .no t .  found( )  
T  6  23,00 c lear  to  24,79 
T @ 23 ,00 say  "  ERREUR !  Enrea is t rement  non t rou .v !  "  
T  @ 23 ,37 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER ?  0 /N "  
T @ 23 ,68 get  mCONTINU PICTURE " 1 "  
T rea.d  
T  @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T i  f  mCONTINU =  "N"  
T T  ex i  t  
At 
JO-CMODI PABE 2  
T e lse  
T F  mNUMERO =  0  
T F  mANNEE =  0  
T F  loop 
T end i - f  
end i  - f  
DO Wr i lLE .  NOT.  EOF ( )  
W mNUMERO =  NUMERO 
mSUPPL.  • "  SUPPL 
ui  mANNEE =» ANNEE 
i»!  mDATENREG =  DATEiNREA 
W mOATE =•  DATE 
W mSOUiST I  t  = 5UUSTIT 
W ^LANGUE =  LAN6UE 
W m! . . .G j v !AMQ =  LG_MANQ 
W mLIEU_CLAS =  L IEU CLAS 
W mDOSSIER =  DOSSIER 
w @ 01 , 00 c lear  to  21,79 
w Y 23 ,  00 c lear  to  24,79 
vv  @ 04 , 15 t  o (  ,'8,68  
w @ 05 ,20 s  a  y  "JOURNAU OFFICIEL des COMMUNAUTES EURGF'FE-n<NF 
w (§ 07 , 20 say SERIE C"  
w @ 1 i  ,, 00 say "NUMERO s"  ge t  mNUMERO p ic tu re  "@B" 
w @ 11 ,  14 oet  mSUF'F 'L  p  i  ct .u . r  e  "  @ !  "  
w (3  11 *"T' "T say "ANNEE get  mANNEE p ic tu re  "@B" 
w @ • 1 , 45 s  a  y  "DAlENREG ; "  get  mDATENREG D ic tu r e "d"  
w @ 13 , 00 say "SOUSTIT s "  ge t  mSOUSTIT p ic tu re  "@i"  
w @ 15 , 00 say '•  LANGUE ; "  get  mLANGUE p ic tu re  "@! "  
w © 1 u , 45 say "LG-MANQ 5"  ge t  mLG_MANQ p ic ture  "@!"  
w @ 17 , 00 say "L IEU-CLAS get  mLIEU_CLAS p ic ture  "@!"  
w @ 17 ,45 say "DOSSIER 5"  qe t  mDOSSIER o ic tu re  "@ 1 "  
w @ 19 ,  00 sa  v '  "DATEMODIF ; "  
w @ 19 •? q X .i. say  da te( )  
w @ 19 ,45 say "DATE JO—C ; "  get  mDATE p ic tu re  "d"  
w @ 23 ,  00 say "Modi - f  i ca t ion  das donnes.  .  .  "  
W read 
W @ 23 ,00 c1ear  ta  24,79 
W © 23 ,  OO say  "OUI  pour  CONFIRMER ce t te  mot i i  f  i  cat  i  on /  INON oour " ;  
W +  "  1 'annu ler "  
W @ 23 ,67 get  mCONF p ic tu re  " ! ! ! "  
W read 
W @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W i-f mCONF = "OUI" 
W T  rep lace NUMERO w i th  mNUMERO 
W T  rep lace SUPPL w i th  mSUPPL 
W T  rep lace ANNEE w i th  mANNEE 
w T rep lace DATENRE w i th  mDATENREG 
w T rep lace DATE w i th  mDATE 
w T reo lace SOUSTIT w i th  mSOUSTIT 
w T reo lace L.ANGUE w i th  mLANGUE 
w T rep1ace LG_MANQ w i th  m! . . .G_MANG 
w T rep iace L IEU CLAS with mLIEU CLAS 
w T rep lace DOSSIER w i th  mDOSSIER 
w T rep1ace DATEMODIF w i th  dateO 
W end i - f  
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS VOIR LE NUMERO SUIVANT ^  0 /N "  
W @ 23 ,45 GET mRECH p ic tu re  " ! "  
W read 
W IF  mRECH =  "N"  
/13 
J  O-CMODI  PHGE 
W T  ex  i  t  
W end i f  
W SKIP 
ENDDO 
IF  EOFO 
T @ 23„00 c lear  to  24,79 
T @ 22 ,79 
;  wa. i t .  " I I  n 'y  a  p lus  d  '  enreg i  s t rement  s .  Aopuyer  sur  une tnuche nour , :  •  
+  "  cont inuer "  
I  F 
@ 23 ,00 c1ear  to  24,79 
l a ~ iW S A Y  "OESIREZ-VOUS CONTINUER LA PRCCFDURE DF MnniF ' ;T .A"rJHN "? 0 /N '  
© 23 ,60 GET mCONTINU PICTUPF 
READ 
IF  mCONTINU =  "0"  
T c lear  
T mMUMERO =  0  
T mANNEE = O 
T 1  oop 
e l  se  
F  ex  i  t  
EiNDI  F  
MDDO 
_EAR 
ELECT 1  
3b 
_0SE DATABASES 
- ITURN 
F IN DE PROGRAMME 
Cra t ion  ;  05-12-88 
Mise jou . r  ;  12-07—89 ak  
++ End o- f  p rogram ++ dFLOW - found no  er rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
2o 
l i -LOW 3 .n ,  
JU LREuh Sep 05 ,  1989 PAGE 
• Modu. 1 e J 0-CRECH 
•ri g * * * *  
• * *##**#  JO-Crech,prq  
• * * # # # * * * # * * * * * * * # # # # # # # # 4 ( , # # # # ^ #  
IF"R ~ALK OFF 
ET CONFIRM ON 
•;:T STATUS OFF 
ET IN TENSITY OFF 
* 1 •' A [ IZ F LI'ENCH 
ELECT 1 
SE JO-C IMDEX INDEDECA 
CQNTINU =  "0"  
R j~. fj 5™j ;™ " 11 
•  WHILE mCONTINU =  "0"  
@ 5 ,18  TO 09 ,56 
® 7 » 2 7  SAY "  RECHERCHE D'UN JO-C"  
mNUMERO =  0  
mANNEE =  0  
@ 17 ,31 tc  21,75 
s a V "Le^NUMERO es t  compose de 3  ch i f  f res .  "  
™  f  ' : ' 1 ' ' f  f X  " L .  '  A N N t - E  e s t  c o m p o s e e  d e  4  c a r a c t e r e s .  "  
f  1 * ' f z  ~ A Y  "  Veu i11ez remol i r  ces  zones"  
l ™ * * '  ^ A Y  "  NUMERO :  "  get  mNUMERO p ic tu re  "@EZ"  
— ,  O.. - i  - •  c .  >•  ANNEE s "  qe t  inANNEE r» i  < - t i  i f -p  1 1  eA7 "  
y  22,00 SAY REPLICATE 79)  '  ^ "  '"" "  
RES' 0 0  3 A Y  " P O U r  V l  t t e"-' TA°«" 2 f o t .  «'• LA toucn.  < RETURN X " 
IF MNUMERO = o  .ANO,  MANNFE = O 
T mCONTINU =  "N"  
T ex  i  t  
ENDIF 
IF  mNUMEF.O =  0  „  o r  „  rnANNEE =  0  
T mRECH =  soace £ 1 )  
T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T @ 23 ,00 say  "Vous n ; avez pas b ien  rempl i  une zone ! "  
_ f  ,  4o say  "  Vou. l  ez -vous cont inuer?  0 /N "  
i  @ 23 ,72 get  mCONTINlJ  P ICTURE 
T read 
T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T i  f  mCONTINU =  "N"  
T T  ex i t  
T end i f  
1  oop 
end i  f  
seek MANNEE + MNUMERO 
i  f  « no t .  found( )  
T @ 23 ,00 c1ear  to  24,79 
I L~ SAY "ERREUR !  Enreg i  s t rement  non t rou .v !  "  
^  @ 2- : . ,3 /  say  "Vou lez-vou.s  cont inuer  ?  0 /N"  
T @ 23 ,69 get  mCCINTINU PICTURE " i "  
T read 
T i f  mCONTINU =  "N"  
T  T  ex i t  
T e l  se  
T F  € 23,00 c lsar  to  24,79 
T F  mNUMERO =  0  
T F  mANNEE =  0  
T F  loop 
JO-CRECH PAt iE  
T  end i - f  
end i  -F 
DO WHILE .NOT.  EOF()  
W mNUMERO =  NUMERO 
W mSUPPL =  SUPPL 
W mAMNEE =  ANNEE 
W mDATENREG =  DATENRE6 
W mDATE =  DATE 
W mSCUSTIT =  S0U5TIT 
y--' tTfi...•. ih~ ™ -...AjXitiUE 
W mLG_MANQ =  LG_MANQ 
W ml_  i  LU _CLAS =  L.CEU CLAS 
W mDOSSTER =  DOSSIER 
mDATEMODIF = DATEMQDIF 
w 01,00 c lear  to  21,79 
w @ 23,00 c  3 ear  to  24,79 
w @ 04.. 1. o to  08 ,63 
w @ 05,15 say  " .JOURNAL OFFICIEL des COMMUNAUTES EUROPEENNFS» 
w @ 07,15 say  "  SEPIE C"  
w @ 11,00 say  "NUMERO ; "  
w @ 11,09 say  mNUMERO p ic tu re  "@B" 
w @ 11,13 say  mSUPPL p ic tu re  ! "  
l-'v @ 1.1  ,  23 say  "  ANNEE ;  "  
w @ 1.1 ,31 say  mANNEE p i  c tu re  "  @B" 
w @ 11,45 say  "OATENREG s"  
w @ 11,56 say  mDATENREIG p ic tu re  "d"  
w @ 13,00 say  "SOUSTIT :  
w @ 13,10 say  mSOUSTIT o ic tu re  "@!"  
w @ 15,00 say  "LANGUE :  
w @ 15,09 say  mLANGUE p ic tu re  "@!"  
w @ 15,45 say  "LG-MANQ s"  
w e 15,  say  ml_.G MANQ p ic tu . re  "@!"  
w @ 17,00 say  "L IEU-CLAS : "  
w y  1  /  ,  say mLIEU.  CLAS o ic ture  "@ !  I I  
Vy @ 17,45 say  "DOSSIER :  " '  
w @ 17,55 sav  mDOSSIER p ic tu re  "@!"  
w @ 19,00 say  "DATEMODIF 
w @ 19,12 sav  mDATEMODIF p i  c ture  "d"  
w @ 19,45 say  "DATE JO-C s"  
w @ 19,57 say  mDATE p ic tu re  "d" 
w @ 23,00 say  "DESIREZ-VOUS VOIR LE NUMERO SUIVANT ?  0 /N"  
w @ 23,50 6ET mRECH p ic tu re  " ! "  
w read 
w IF  mRECH =  "N"  
w T @ 23,00 c lear  to  24,79 
w T ex  i  t  
w ENDIF 
w SK IP  
ENDDO 
i f eof (5 
T ( I  23 ,00 c lear  to  24,79 
T (§ 22  ,  79 
T wa i t  " I I  n 'y  a  p lus  d 'enreg is t rements .  Appuyer  sur  une touche pour" ;  
T  +  "  cont inuer "  
end i  f  
® 23 ,00 c1ear  to  24,79 
® 23,00 SAY "DESIREZ-VOUS CONTINUER I...A PROCEDURE DE RECHFRHHE "> n/Iv" 
@ 23 ,60 GET mCONTINIJ  P ICTURE "  !  "  
READ 
12 
•JQ-CRECH 
i I F MCON"R I N;J - " N" 
I  T © ( )  1 „00 c lear  to  21,79 
)  T  @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
)  T  mNUMERO =  0  
;  i  mANNEE =  0  
I  T  1oop 
i  e l  se  
1  F ex i  t  
ENDIF 
NDDO 
L. EAR 
ELECT 1  
SE 
L.(JSE L)A TABASES 
E" f  uRN 
FI.N DE PROGKAMME 
Crat ion  ;  05-12-88 
Mi  ss-  j  our  s J .J3-07-89 -ak  
++  End o f  program ++ dFLOW founc l  no  e r ror  
* *  END OF ANALYSIS * *  
RAGE 
23 
!h LUW 3,11 u Q ! }•- i~" " A I~'HGE 
•  Modu le  JO-CEFFA 
JO-Cef fa .prg  * * *  
•**********#********.* 
•e t  in tens i ty  o f f  
•e t  conf i rm on 
e t  s ta tus  o f f  
e t  ta l  k  o - f - f  
et  date  f rench 
e t  de1eted on 
ELECT 1  
SE i j  0~~C ' i .  ndex  INOEDECA 
NUMFRO = 0  
ANNEE =  0  
CONTINU =-  "0 "  
EFFACE =  "  
•  WHIL.E mCONT 1NU =  "0"  
@ :  20 TO 09 ,  56 
/  ,27  SAY "  EFFACEMENT D " UN JO -r." 
@ 17 ,31 to  21,75 
'f i y , - . - '5  say ' 'Le NUMERO es t  compose de 3  ch i  f f res.  " 
@ 2u, - .>5  say  "L '  ANINEE es t  composee de 4  carac teres .  
••: : !  14 , , : : . ' , "  SAY "  Veu. i l  1  ez  rempl i r  ces  zones"  
@ 18 ,U3 SAY "  NUMERO s"  ge t  mNUMERO p ic t  ure  "@BZ"  
@ 2U,  03  say  "  ANNEE s "  ge t  rnANNEE o ic tu re  "@67"  
@ 22 , 00 " ' 
@ 
say rep l ica te( " * " ,79)  
5 3,00 say  "Pour  qu i t te r ,  taper  2  fo is  sur  1a tmtche 
READ 
RETURN > . "  
IF  rnNUMERO =  0  ,  and.  mANNEE 
T  mCONT 1NIJ  =  "N"  
T  ex  i  t  
0 
IF  rnNUMERO 
T  0  23.00 
T @ 23, !  00  
1 @ 23 ,40 
T @ 23 ,71 
T read 
r  @ 23 ,00 c1ear  
T  i  -F mCONTINU =  
T T ex i t  
end i f  
T  mANNEE 
0  „OR,  mANNEE =  0  
c lsar  to  24,79 
say  "Vous n 'avez pas b ien  rernp l i  une 
say  "Vou lez-vous cont inuer  '?  0 /N "  
ge t  mCONTINU PICTURE " ! "  
to  24,79 
"N"  
:one 
0 
mNUMERO 
1  oop 
end i  f  
0 
24,79 
i 
SEEK mANNEE +  mNUMERO 
i f  .  not .  fou .nd( )  
@ 23 ,00 c lear  to  
@ 2 - i ,00  say  "ERREUR !  Enreg is t rement  non t rouv  ! "  
•a 23 ,33 say  "Vou lez-vous cont inuer  ?  0 /N "  
@ 23 ,70 get  mCONTINU PICTURE " ! "  
read 
@ 23 ,00 c lear  to  24,79 
i - f  mCONTINU =  "N"  
T ex i t  
U U"™C£F"F" A PAQE 
4 T 
a T  F  
i T F  
i T F  
4 T  l  
j  enc  i i .  • 
j  
j  DO W! 
j  W 
013© 
mNUMERO =  0  
mANNEE =  O 
1  oop 
end i  - f  
DT.  EOFO 
mNUMERO =  NUMERG 
= ONNEE 
EG - -  DATFjMRir iG 
DATE 
i" = sousriT 
= LANGUF 
3 =  LG_MANQ 
W mL I  EU._CLAS =  LIEU._CLAS 
W mDATE M r )DTF =  DATEMODIF 
W 
W 
W 
••• TIDATE 
W fft ij a rt. 
w mSCUS 
w mLANGi  
ml_3 Mi 
w 01  ,00  c lear  to  21.7v  
w @ 23,00 c lear  to  24,79 
w @ 04,  15 to  08,63 
w @ 05,20 *:z j  a .  v* '  " JOURNAL OFFICIEL des 
w @ 07,20 say  SERIE 
w @ 11 ,00  say  "NUMERQ » »  
w @ 3 1  5 09  say  mNUMERQ p ic tu re  "@B" 
w @ 11 ,  1.3  say  mSUPPL p ic tu re  "@ 1 "  
w @ 11 ,23  say  "ANNEE s"  
w @ 1 ,  31.  say  mANNEE o ic tu re  "@B" 
w g 11 ,45  say  "DATENREG 5"  
w Vd 11  ,56  say  mDA'" "ENREG D ic ture  "d"  
w 13 ,00  S <3.  V  "SOUSTIT 5"  
w iTa  13 ,  10 *i3> c? .  V  mSOUSTIT D ic ture  "@:"  
w i c l  15, OO :B  9 .  y  "LANGUE 
w @ 1 5,09 s  a.  y  mLANGUE p ic tu re  "@i"  
w @ 15,45 say  "LG-MANQ s"  
w @ 15,55 a y  mLG_MANQ p ic ture  "@!"  
w @ 17,00 say  "L IEU-CLAS : "  
@ 17,12 say mLIEU CL.AS p i  c ture  "  @ !  
w @ 17,45 say "DOSSIER s"  
w @ 17,55 say mDOSSIER a ic tu re  "@!"  
w @ 19,00 say "DATEMODIF : "  
w @ 19,12 say mDATEMQDIF p ic tu re  "d"  
w @ 19,45 say "DATE JO-C 5 "  
w @ 19,57 say mDATE p ic tu re  "d"  
w @ 23,00 say "OUI  pour  EFFACER ce t  
w + "  GARDER" 
w @ OT jL T 4: . .  • . „«  9  Q- . -»  ge t  mEFFACE p ic tu re  " ! ! ! "  
JQMMUNAUTES EUROFEENNES" 
C "  
/  NQN oour  le "  
W read 
W i - f  mEFFACE =  "0UI"  
W T  de le te  
W end i - f  
W 
W @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VQIJS VQIR LE NUMERO SUIVANT ?  0/N" 
W @ 23 ,46 GET mRECH p ic tu re  " ! "  
W read 
W IF  mRECH =  "N"  
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w T ex i t  
w en d  i - f  
w SK IP  
w IF  EOF <)  
w T © 23,00 c lear  to  24,79 
w T  © 22,79 
•M T wai t  "11  n ' y  a  p l u s  d ' e n f  
v'4 T + "  pour  cont i  nuer"  
W ENDIF 
i .  strem«nts.  Aopuver  su . r  une koucha"  5 
'4DI  
ENDDQ 
€ !  23 -  OO r : " , .  ea-  t  c:  24 ,  7 ' "  
v~ k . -S ,  U<> bAY 1 1 DESIREZ-VQU5 CONTTNUFR ...  A  PRuCED , .R£ D '  E? FACE' - " 'T - j \ i 'T  o /N"  
© 23»58 13FT mCONTINU PICTURE "  !  "  
Kt .HU 
IF mCGNTINU = """ 
0 ~i.  f *  
mNUMERO =  0  
mAN!\»EE 0 
1000 
1  - se 
EiND IF 
AC-< 
ELECT 1  
SE 
I . . . .OSE DATABASER 
ETURN 
FI ; \ ;  DE PROGRAMME 
Cra t ion  :  05-12-88 
i v i : ;  se  j t iu r  :  13-07-89 ak  
++ End o- f  p rogram ++ dFLQW found no er rors ,  
* *  END OF ANALYSIS * *  
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Moc iu le  JD-CLIST 
• •a-»»**»# JO—Cl is t .p rp  * * * * * *  
*•&••&•& •&•#•&•&•&• 
;ET TALK OFF 
;ET CONFIRM ON 
:ET SIATI;S OFF 
;£ T INTENSITY OFF 
;ET DATE FRENCH 
ET EXACT OFF 
EL.ECT 1 
SE JO-C INDEX INDEDECA 
ccnt inu  =  "0"  
01 ,  00 c l  ear  to  21,79 
01 ,  07 T 0  05,  69  
03 ,  1  SAY "  Rfc.1 . . .  EVE IMPRIME PAR NUMEROS JO-C DES LANGUES MANQUANTE 
07 ,  13 SAY H Si  vous vou.1  ez  - fa i re  une recherche sur  det . .  x  a rmees,  "  
08  1 13  SAY II i  1 - faut  p rocedsr  en deux temps,  a - f in  de prsndre  en"  
09 ,  H ~r 4. SAY compte  u.ne annee ao- -e«5 1  '  aut re .  "  
11 ,  13  SA Y 11 EXEMPLE ; "  
12,  13 SAY U Vou.s  vou lez  fa i re  une recherche du.  20 /08/88"  
.1. •-> tf 13 SAY H au 15/04/89"  
15 ,  13 SAY 11 Pr  emi  e r  e  r  e•: : :  h e r •::: h e s "  
16 .  13 SAY 11 DATE DEBUT 5 20 /08/88"  
17,  •I '"f .i. •„.« SAY 11 DATE F IN 5 31/12/88"  •> Q - n n "7
t" FAY 11 Deux i  eme recherche s"  
19 n 13 SAY I i DATE DEBUT g 01/01/89"  
20 ,  13 SAY i! DATE F IN s 15 /04/89"  
00 SAY B EPLICATE ( " * " ,79)  
a i  t  soace(14)  +  "Appuvez sur  une touche pour  :on t  inuer "  
o  wh i le  mCONTINU =  "0"  
v_ l igne =  1  
mDEBUT =  c tod( "  /  /  "  )  
mFIN =  c tod( "  /  /  " )  
mCONTINU =  "0"  
mRECH =  "  "  
mRESU =  "  "  
mPAGE =  "  "  
§  01,00 c lear  to  21,79 
@ 23 ,00 c lear  to  24,79 
@ 03 ,07 TO 07,69 
@ 05 ,12 SAY "  RELEVE IMPRIME PAR NUMEROS JO-C DES LANGUES MANOUANTES 
@ 12 ,23 SAY "  Veu i l lez  rempl i r  ces  zones"  
@ 15 ,23 SAY "  DATE DEBUT s "  ge t  mDEBUT 
@ 16 ,23 SAY "  DATE F IN :  "  get  mFIN 
@ 22 ,00 say  rep l ica te  ( " * " ,79)  
@ 23 ,00 SAY "Pour  qu i t te r ,  taper  2  - fo is  sur  la  touche < RETURN > ,  "  
rea  cl  
*  er reur  de sa is ie  
@ 23 ,00 c:  1  ear  to  24,79 
i f  mDEBUT =  c tod( "  /  /  " )  .AND„  mFIN =  c tod( "  /  /  " )  
T mCONTINU =  "N"  
T c1ear  
T 1  oop 
end i  f  
J0-CLI3T Pf tGb 
i f  mdebut  >  mf in  .  OR.  year  (mdebu. t )  <  >  year  (m- f  i n  )  §<8< „  HR <mrt=«-h f  \ m n „ 
»AND. ?<?•'. mrech <> "N") 
T @ 22 ,79 
T  wai t  "Er reur  de sa is ie  
T @ 23 ,00 c1ear  
T 1  oop 
end i  f  
mANNEE =  year (mDEBUT)  
•~- i~ t  r  J.  t  t s r  -O r t lV is l tn . fc .  -  iT i i - iNNht .  .  AND. DA""E >= mDESUT „  AND.  DA V i i \ j«  
« AND. l . .G._MANQ < >  space( l )  
GO T.DD 
r  r i 5 ' ^  sav "OESIREZ-VQUS VISUALISER L. .A L ISTE DE CFS DOCJMENTS o  0 /M '  
<1 23 ,58 get  nRECH p ic tu re  " ! "  
rcad 
i  -f  mRECH =  "0"  
T do JO-CVISU 
end i  - f  
@ 23 ,00 c lear  to 24,79 
23, ' .»0  sav  "DESIREZ-VOUS ImPRIMER L .E RESUL.TAT ?  0 /N"  
@ 23 ,45 get  mRESU p ic tu re  " ! "  
read 
i - f  mRESU =  "0"  
T  go top  
T do J  0—C P RNT 
end i .  f  
do  wh i le  .  T.  
W e  01 ,00 c lear  to  21,79 
W @ 07 ,07 to  11,69 
W @ 09 ,12 say  "RELEVE IMPRIME PAR NUMER0S JU-C DES LANGUES MANQUANTF 
W @ 22 ,00 say  rep l ica te  ( " * " ,  79)  
W 'J  2 ,  oo c  I  ear  
W @ 23 ,00 say  "V0ULEZ-V0US CONTINUER LA RECHERCHE ?  Q/N"  
W @ 23 ,46 get  mCONTINU p ic tu re  " ! "  
W read 
W i f  mcont inu  <> "0"  .  AND. mcont inu .  <>"N"  
W T  @ 01 ,00 c lear  to 21,79 
W T  1oop 
W e ise  
W F  c1ear  
W F  ex  i  t  
W end i f  
enddo 
ddo 
t  f i l te r  to  
1  ec t  1  
e  
ose databases 
tu rn  
FIN DE PR0GRAMME 
Cra t ion  5 12-12-88 
Mise jour  ;  04-07-89 ak  
++ End o f  program ++ dFLOW fou.nd no  e r rors .  
i r L U W  ' 3 - 1 X  JO-CVISU Sep 05.  1989 PAGE 1 
Module  JO-CVISU 
*S* *#* *M* "jt* ••$r "3* •*$• •& •&• -M* •$* '$* ^  "& 
* *  JO-Cv isu .prg  * * *  
01 ,00  c lear  to  21 ,79  
i v i s u  =  " 0 "  
o wni  y  mDEBUT <= mFIN .  AND.  mVISU -  " 0 "  
i - f  v__ l  igne > 17 .  AND.  mRECH =  "0"  
T do  wh:L e .  T» 
T v4 ( .5  ; ,  :  5  „  t  . )  u c  1  e  a  r 
_ v ' 1  •^ • • • : '  1say "  VOULEZ-VQUS Culxi':" INUER ...A VISUAL. E PAT T fl:v n/N!L 
l  W @ 23 ,50 get  'NVISU p ic fcure  " !  "  
r  W reac  
T W i f  mVISU <>"• "  .AND. mVISU <>"N"  
T W T  3. OOD 
f  W e l=e  
•  W P 0x x t  
T W end i f  
T  enddc 
T i f  mVISU =  "N"  
"f* •• « .1  oop 
i eSnC; X 
T e .01  ,01  c lear  to  21,79 
v 11 ci n e = i 
end i  f  
i f  L.EN (TRIM (L6_MANQ) )  <> 0 
T v__ l igne =  v_ l  i  gne +  2  
'  ® v_ l igne,u5 say  "ANNEE :  "  t-  s t r (year (mFIN)  ,4 )  
T  @ v_ l igne,23 say  "NUMERO JO-C :  "  +  s t r (NUMER0.3 .0)  
T  © v_  1  i  gne ,  46 say  "LAN6UE MANQL : -ANTE :  "  + t r i  m (subst r  (L6  MANO ,  o  1 11  
T  v _ l  i  g n e  =  v _ l  i g n e  + 1  ~  • -  -  -  •  . ,  -  -
T @ v_l i .  gne,  65  say  t r im (subst r  (L6  MANQ,13,1D)  ~i~ —• 2 7 
F  s  k  i  p 
endi f 
skip 
i f  EOFO 
T ex  i  t  
e-nd i  f  
F IN DE PROGRAMME 
Crat ion  :  20-06-89 ak  
Mise  jour  s 04-07-89 ak  
++ End o f  program ++ dFLOW found no e r rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
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31-L.UW „ i i 
-  Modu le  JO CPRNT 
.. .4. .y. .-4.^.^. 45. 
- * * JQ-Cpmt. prg *** 
!  23 ,00 c1ear  
!  23 ,00 ->ay "DE8IREZ-VQUS IMPRIMER L.A PAGE DE CARDE ?  Q/N"  
!  2  > ,  5u  ge t  ITIPAGL PICTURE " ! " 
ead 
•f m(•••'AtiE = " 0 " 
c  3. ea r  
do  jo—c page 
nd i  f  
e t  dev ica  to  pr in t .  
o  w h 1  e  m D E B U T  < =  m F I N  
•. i- LEN (TRIM (LG_MANQ) ) < > 0 
T v_ i  i  gne =  v_ l igne + 2  
T @ v_ l igne,05 say  "ANNEE :  "  +  s t r (yea- (mf in ) ,4 )  
'  v  —••• 1  y 1 '  1  say  "  NUMk.R0 JU—C :  "  +  s t r  f  Nl  iMFRf l ,  3 ,  )  
T @ v „ i i  gne,46 say "LANGUE MANQUANTE : » + trim(substr(LG„MANQ , 0 1 , 1 1 )  >  
< v_; igne — v_ l igne +1  
• @ v_ l igne,65 say  t r  i  m(subst r (LG_MANQ,13,11) )  
end i  -f 
s  k  i  p 
i t  E0F()  
T 5K i  t  
end i  - f  
idri.::) 
r; f_ 
:vc devx CP t .a  sc reen 
:TURN 
F I N  D i :  - ' R O G R A M M E  
Crat ion  5  04-07-89 ak  
M: i  se  jour  :  11-07-89 ak  
++ End o f  program ++ dFLOW found no er rars .  
** END OF ANALYSIS ** 
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~ Modu.l e JQ-CPAGE 
*  *  *  ***•* •* •  • • •* •*  X-***********  
' '  * *  JU~Lp-agss.  p rq  * * *  
* * * * * * * * * * * * * # # # 4 t . - # # # # #  
'R INT ON 
81BL.  IOTHEQUE DU PARLEMEN" 
*•  mL i t iNE =  mLIBNE +  1  
Qunur c.! 
toe*>t ion  Ccn iDo.c t i . . ;?  
o " c c :  t  d a t e  ( )  )  UUKSmDO:. . . rq  n  i !  +;  
•• ' •= !  E  p Ah.  NUi iEROS JO-- L'!r.S LANGUES MANQUANTES" 
Du "  +  d toc  CmDEBUT)  
Au "  +  d tocCmFIN)  
ect 
ear 
T PRINT OFF 
turn 
AFIN DE NOUS PERMETTRE DE COMPLETER Nns RPT.-C •• 
VEUILLEZ NOUS ENVOYER LES DOH! !MFl\jT'=: rND TPl~Fe~Fhj" 
ANNEXE. MERCI .  ' •  ^  " N L  1  Q L j E S  f c N  
- I N  D U  P R O G R A M M E  
Z- ra t  i  on s 12 /12/88 
"1 i  ss j our  s 04  /07 /89 
EP.n ni program ++ dFLOW found no error. 
**  END OF ANALYSIS * *  
dFLOW 3 .11 JO-CLIS l  Sep 13 ,  1989 PAi  
-  Module  JO-CLIS l  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * *  JO-Cl is l .p rg  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
SET TALK OFF 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
SET EXACT OFF 
SELECT 1  
USE JO-C INDEX INDEDECA 
mcont inu  =  "O"  
@ 01 ,00 c lear  to  21,79 
© 01 ,13 TO 05,64 
ancuennc /e/5«'on 
A joor -> A docu.ment' 
© 03,18 SAY 
© 07 ,13 SAY 
© 08 ,13 SAY 
© 09 ,13 SAY 
<§ 11  ,13  SAY 
© 12 ,13 SAY 
@ 13 ,13 SAY 
© 15 ,13 SAY 
© 16 ,13 SAY 
© 17 ,13 SAY 
© 18 ,13 SAY 
© 19 ,13 SAY 
© 20 ,13 SAY 
© 22 ,00 SAY 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS" 
S i  vous vou lez  fa i re  une recherche sur  deu;<  annees 
i  1 faut  proceder  en deux temps,  a - f in  de  prendre  en 
compte  une annee apres  1 'au t re . "  
EXEMPLE : "  
Vous vou lez  fa i re  une recherche 
Premiere  recherche 
Deux i  eme recherche 
REPLICATE ( " * " ,79)  
DATE DEBUT 
DATE F IN 
DATE DEBUT 
DATE F IN 
du 20/08/88'  
au 15/04/89 '  
: 20/08/88' 
:  31/12/88 '  
:  01/01/89 '  
:  15/04/89 '  
wa i t  space (14)  +  "Appuyez sur  une touche pou. r  cont inuer "  
do wh i le  mCONTINU =  "0"  
W v_ l i  gne =  1  
W mDEBUT =  c tod( "  /  /  " )  
W mFIN =  c tod  ( "  /  /  ">  
W mCONTINU =  "0"  
W mRECH =  "  "  
W mRESU =  "  "  
W mPA6E =  "  "  
W 
W © 01 ,00 c lear  to  21,79 
W © 23 ,00 c lear  to  24,79 
W © 05 ,13 TO 09,64 
W © 07 ,18 SAY "  RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS" 
W © 12 ,23 SAY "  Veu i l lez  rempl i r  ces  zones"  
W © 15 ,23 SAY "  DATE DEBUT :  "  get  mDEBUT 
W © 16 ,23 SAY "  DATE F IN :  "  get  mFIN 
W © 22 ,00 SAY REPLICATE ( " * " ,79)  
W © 23 ,00 SAY "Pour  qu i t te r ,  taper  2  - fo is  sur  1  a  touche < RETURN 
W read 
W 
W *  er reur  de sa is ie  
W © 23 ,00 c lear  to  24,79 
W i  f  mDEBUT =  c tod( "  /  /  ">  .AND.  mFIN =  c tod  ( "  /  /  ">  
W T mCONTINU =  "N"  
W T  c1ear  
W T  1oop 
W end i f  
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W i f  mdebut  >  m- f in  .  OR.  year  (mdebut )  <  >  year (m- f in )  8<3<.  0R„  (mrech <> "0" ;  
W „AND.  mrech <> "N" )  
w T @ 22  ,79  
w T wa i  t  "Er reur  de 
w T @ 23  ,00  c lear  
w T 1  oop 
w end i  f  
W 
W mf iNNEE =  year (mDEBUT)  
W 
W i  -f (year  (mdebut )  /  4)  >  in t  (year  (mdebut )  /  4)  
W T  fevrd = 28 
W e l  se  
W F  fevrd  =  29 
W end i f  
W i f  (year (mf in )  /  4)  >  in t  (year (mf in )  /  4)  
W T  fevr f  =  28 
W e l  se  
W F  fevr f  =  29 
W end i f  
W 
W j  jd  =  VAL (subst r (d toc(mDEBUT)  ,1 ,2) )  
W mmd =  VAL (subst r (d toc(mDEBUT) ,4 ,2) )  
W j j f  =  VAL (subst r (d toc(mFIN) ,1 ,2) )  
W mmf  =  VAL (subst r (d toc(mFIN) ,4 ,2) )  
W 
W D0 CASE 
W C 
W case mmd = 01 
W 1  to td  = j  jd  
W case mmd = 02 
W 2  to td  = 31 +  j  jd  
W case mmd = 03 
W 3  to td  = 31 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 04 
W 4  to td  = 62 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 05 
W 5  to td  = 92 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 06 
W 6  to td  = 123 +FEVRd+ j jd  
W case mmd = 07 
W 7  to td  = 153 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 08 
W 8 to td  = 184 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 09 
W 9  to td  5= 215 +  FEVRd+ j jd  
W case mmd = 10 
w 10 to td  = 245 +  FEVRd+ j jd  
w case mmd = 11 
w 11 to td  = 276 +  FEVRd+ j jd  
w case mmd = 12 
w 12 to td  = 306 +  FEVRd+ j jd  
w 12 
w ENDCASE 
w 
w D0 CASE 
w case mmf = 01 
w 1 to t f  = j  j  f  
w case mmf = 02 
w 2 to t f  = 31 + • j  j f  
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w case mm-f  = 03 
w 3 to t - f  = 31 +  FEVRf+ j j f  
w case mm-f  = 04 
w 4 to t - f  = 62 + FEVR-f  +  j j f  
w case mm-f  = 05 
w 5 to t - f  = 92 +  FEVRf+ j j f  
w case mm-f  = 06 
w 6 to t - f  = +FEVR-T +  j  j f  
w case mm-f  = 07 
w 7 to t f  = 153 +  FEVRf+ j  j f  
w case mm-f  = 08 
w 8 to t - f  = 184 +  FEVRf+ j  j - f  
w case mm-f  = 09 
w 9 to t - f  = 215 +  FEVRf+ j  j f  
w case mm-f  = 10 
w 10 to t - f  = 245 +  FEVRf+ j  j f  
w case mm-f  = 11 
w 11 to t - f  = 276 +  FEVRf+ j  j f  
w case mm-f  = 12 
w 12 to t - f  = 306 +  FEVRf+ j  j f  
w 12 
W ENDCASE 
W 
W 
W se t  - f i l te r  to  ANNEE =  mANNEE .AND.  NUMERQ >= TOTD .  AND.  NUMERO <= TOl  
W go  top  
W 
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS VISUALISER LA L ISTE DE CES DOCUMENTS ?  0 /h  
W @ 23 ,58 get  mRECH p ic tu re  " ! "  
W read 
W i  f mRECH =  "0"  
W T  do JO-CVIS l  
W end i f  
W @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ?  O/N"  
W @ 23 ,45 get  mRESU p ic tu re  " ! "  
W read 
W i -F  mRESU =  "0"  
W T  go top  
W T  do JO-Cprn l  
W end i - f  
W 
W do whi  1  e  .  T.  
w W @ 01  ,00  c lear  to  21,79 
w w @ 05 ,13  to  09,64 
w w @ 07 ,18  say  "RELEVE IMPRIME DES NUMER0S J0-C MANQUANTS 
w w @ 22 ,00  say  rep l ica te  ( " * " ,  79)  
w w @ 23 ,00  c lear  
w w @ 23 ,00  say  "V0ULEZ-V0US CONTINUER LA RECHERCHE ?  0 /N 
w w @ 23 ,46  get  mCONTINU p ic tu re  " ! "  
w w read 
w w i f  mcont inu  <> "0"  .AND.  mcont inu  < >"N"  
w w T @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
w w T 1  oop 
w w e l  se  
w w F c l  ear  
w w F ex i  t  
w w end i  f  
W en  d  d  o  
enddo 
JO-CLISl 
PAG 
set  f i l te r  to  
se lec t  1  
u.se  
c lose databases 
re turn  
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  ;  12-12-88 
*  Mise jour  :  04-07-89 ak  
* *  END OF ANALYSIS + * *  d F L ° W  f o u n d  n o  er rors .  
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-  Module  JO-CLIS l  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * *  JO-Cl is l .p rg  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
SET TALK OFF 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
SET EXACT OFF 
SELECT 1  
USE JO-C INDEX INDEDECA 
REL.EVE n°  me.nqu.ants  pour  doc» au i  n  '  on t  pa= 
une date  d i - f fe rente  e t  sequent  i  el  1  e  
mcont i  nu  " 0 '  
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
01 ,00  
01 ,13  
03,18 
07,13 
08, 13 
09,13 
,13  
,13  
@ 2 
11 
12 
13,13 
15,13 
16,13 
17,13 
18,  13 
19,13 
20,13 
00 
c  1  ear  
TO 05 
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY "  
SAY 
to  21,79 
,64  
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS" 
S i  vous vou lez  fa i re  une rechsrche sur  deu;<  annees,  
i 1  fau t  proceder  en deux temps,  a f in  de prendre  en '  
compte  une annee apres  1  'au t re . "  
EXEMPLE : "  
Vous vou. lez  fa i re  u.ne recherche du 
au 
Premiere  recherche 
Deux i  eme recherche 
DATE 
DATE 
DATE 
DATE 
DEBUT 
F IN 
DEBUT 
F IN 
20/08/88' 
15/04/89 '  
20/08/88' 
31/12/88 '  
01 /01/89"  
15 /04/89 '  
REF' l  
wa i t  space(14)  +  
. ICATE ( " * "  ,79)  
"Appuyez sur  une touche oour  cont inuer '  
do  wh i le  mCONTINU =  "0"  
w v_l igne = 1  
w mDEBUT = : Ctod(" / / ") 
w mFIN =  ctod( M / / ") 
w mCONTINU =  "  o II 
w mRECH =  U 11 
w mRESU =  li 11 
w mPAGE =  11 II 
w 
w 
w 
mNUMERO — 0  
@ 01 ,00  cl ear  to  21 ,79  
w @ 23 ,00  c  1 ear  to 24,79 
w @ 01 ,13  TO 0  y» ,  &4 
w @ 02 ,18  SAY n RELEVE IMPRIME DES NUMEROS J0- -C MANQUANTS" 
w @ 06 ,23  SAY ii Sur  quelle periode voulez-vous" 
w @ 07 ,23  say M ver i f ie r  les  N° manauants  7"  
w @ 10 ,27 SAY H DATE DEBUT :  "  get  mDEBUT 
w @ 12 ,27 SAY ii DATE F IN :  "  get  mFIN 
w @ 22 ,00  SAY REPL. ICATE (  " * "  ,79)  
w @ 23 ,00 SAY II Pour  qu i t te r ,  taper  2  fo is  sur  1a touche < RETURN 
w read 
w 
w *  er reur  de sa i  s i  
w @ 23 ,00 c l  ear  to  24,79 
w i f  mDEBUT =  l_ tod  (  "  /  /  " )  .AND.  mFIN =  c tod ( "  /  /  " )  
w T mCONTINU =  "N II 
w T clear 
2,4 
W T  loop 
W end i - f  
W i f ANn e b ^  m H n  : 0 R :  ) f ,Zu r / m d e b u t )  °  vear(mf in )  8<&„0R.  (mrech <> »n» 
w .  ANU.  ?<?< mrech <  >  "N" )  
W T  @ 22 ,79 
W T  wa i t  "Er reur  de sa is ie  . . . "  
W T  @ 23 ,00 c lear  
W T  1oop 
W end i - f  
W 
W mANNEE =  vear (mDEBUT)  
W 
W se t  - f i l te r  to  ANNEE =  mANNEE .  AND.  NUMERO > mNUMERO 
W go  BOTTOM 
W @ 15 ,20 SAY "Dern ier  N°  recu pour  1 'annee "  
W @ 15 ,49 say  mANNEE o ic tu rp  "@BZ"  
W @ 15 ,54 say  " : "  
W @15,56 say  NUMERO p ic tu re  "@BZ"  
W 
w  @17,20 say  "A par t i r  de que l  N°  JO-C vou lez-vous"  
w  @ 18 ,20 say  "ver i - f ie r  les  n°  manquants  ?  
W @ 18 ,51 get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
W read 
W 
W do  wh i le  mNUMERO =  0  ,OR.  mNUMERO > NUMERO 
W W i - f  mNUMERO =  0  
W W T  @ 23 ,00 c1ear  
W W T  @22,79 
W W T  wa i t  "Vou.s  n  'avez  pas ind ique 1  e  numero in i t ia l  !  "  
W W T  @ 18 ,51 get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
W W T  read 
W W end i - f  
W W 
W W i - f  mNUMERO > NUMERO 
W W T  @ 22 ,00 c lear  to  24,79 
W W T  @ 21 ,00 say  rep l ica te( " * " ,79)  
m n l  @  ? 2 ' ° °  S A Y  " L e  n u m e r o  i n i t ia l  es t  super ieur  au dern ier  numero '  
W W T  +  recu pour  ce t te  leg is la tnre . "  
W W T  @22,79 
W W T  wa i t  "Cor r igez  le  NUMERO. Appuyez sur  une touche pour" ;  
W W T  +  "  cont inuer .  .  .  "  
W W T  @ 22 ,00 c lear  to  24,79 
W W T  @ 18 ,51 c lear  to  18,79 
W W T mnumero =  0  
W W T  @18,51 get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
W W T  read 
W W end i f  
W ENDD0 
W 
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS VISUALISER LA L ISTE DE CES DOCUMENTS 7  0 /N"  
W @ 23 ,58 get  mRECH p ic tu re  " ! "  
W read 
W i - f  mRECH =  "0"  
W T  do  JO-CVIS l  
W end i - f  
W @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W @ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ?  0 /N"  
W @ 23 ,45 get  mRESU o ic tu re  
W read 
W i - f  mRESU =  "0"  
ii i ii 
31 
JO-CLISl PAGE 
W T  go top  
W T  do  JO-Cprn1 
W end i f  
W 
W do  wh i le  .T .  
W W @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
W W e  05,13 to  09,64 
W W @ 07 ,18 say  "REL. .EVE IMPRIME DES NUMER0S JO-C MANQUANTS" 
W W © 22 ,00 sa.y  rep l ica te  79)  
W W @ 23 ,00 c lear  
W W © 23 ,00 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA RECHERCHE ?  0 /N"  
W W @ 23 ,46 get  MCONTINU p ic ture  " ! "  
W W read 
W W i -F  mcont inu  <> "0"  .  AND.  mcont inu  < >"N"  
W W T  @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
W W T  loop 
W W e lse  
W W F  c  1  ear  
W W F  e>:  i  t  
W W end i - f  
W enddo 
enddo 
se t  f i l te r  to  
se lec t  1  
use 
c lose databases 
re turn  
*  FIN DE PR06RAMME 
*  Cra t ion  :  12-12-88 
*  Mise jour  :  14-09-89 ak  
++ End o f  program ++ dFLOW found no e r rors .  
* *  END 0F ANALYSIS * *  
38 
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-  Module  JO-CVIS l  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * *  JO—Cvis l .p rq  * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
@ 01 ,00 c lear  ta  21,79 
i = mnumero 
mv isu .  =  "0"  
se t  f i l te r  to  ANNEE =  year (mDEBUT)  .and.  NUMERO >= 
go  top  
do wh i le  i  <= NUMERO .  and.  i  >= mNUMERO .  and,  mVISI  
W 
W i  f  v_ l i  gne > 17 .  AND.  mRECH =  "0"  
W T do wh i le  .T .  
W T W @ 23,00 c lear  
W T W @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA 
W T W @ 23,50 g e t  mVISU p ic ture  " ! "  
W T W read 
W T W i f  mVISU <>"0"  .AND.  mVISU <>"N"  
W T W T 1oop 
W T W e lse  
W T W F ex i  t  
W T W end i f  
w T enddo 
w T i  f  mVISU =  "N II 
w T T I  oop 
w T end i  f  
w T @ 01,01 c lear  to  21,79 
w T v_ l i  gne =  1 
mNUMERO 
W end i - f  
W 
W 
W 
W 
W i  f  i  <> NUMERO 
W T  v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  2  
W T  © v_ l  igne,  15 say  "AIMNEE :  "  +  s t r  (year  (mFIN)  ,4 )  
W T  @ v_ l i  gne,40 say  "NUMERO JO-C NQN RECU :  "  +  s t r ( i ,3 )  
W e l  se  
W F  sk ip  
W end i f  
W i  = i  + 1  
enddo 
RETURN 
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  20-06-89 ak  
*  Mise jour  :  14-09-89 ak  
++ End a f  p rogram ++ dFLQW found no er rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
dFLOW 3 .11 
-  Module  JO-CPRNl  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * *  JO-Cprn l .p rg  * * *  
JO-CPRNl Sep 14, 1989 
@ 23 ,00 c1ear  
@ 23 ,00 say  "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LA P 
© *£. - .> ,  5u  ge t  mPAGt  n ic tu re  "  !  "  
read 
i - f  mPAGE =  "0"  
T c lear  
T do jo -cpag1 
end i  - f  
: 'AGE DE GARDE ?  0 /N '  
se t  dev ice  to  pr in t  
page =  1  
v_ l igne =  v_ l igne +  2  
@ v_ l igne,67 say "pag 
© v_ l igne,72 say  s t r  <page,2)  
v_ l igne =  v_ l igne +  4  
i  = mNUMERO 
do wh i le  i  >= mNUMERO .and.  i  <= NUMERO 
W 
W i - f  i  <> NUMERO 
W T  c lear  
W T  v_ l igne =  v_ l igne +  2  
W T @ v_l igne,15 say "ANNEE :  "  +  s t r (year(mf in) ,4) 
,  V _1 Igne,40 say  "NUMERO JO-C NON RECU -  "  +  =+r  ( i  t *  
W e lse  - i .  
W F  sk ip  
W end i f  
W i  = i  + 1 
W i - f  v_ l  igne > 61  
W T  e jec t  
W T  v_ l i  gne =  1  
W T  page =  page +  1  
W T  v_ l igne =  v_ l igne +  2  
W T  © v_ l igne,67 say  "pag 
W T  © v_ l igne,72 say  s t r (page,2> 
W T  v_ l  i -gne =  v_ l  i  gne +  4  
W end i f  
W 
W 
enddo 
e jec t  
se t  dev ice  to  screen 
RETURN 
*  FIN DU PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  04-07-89 ak  
*  Mise jour  s 13-09-89 ak  
++ End ot program ++ dFLOW found no p r rors  
* *  END OF ANALYSIS * *  
VfO 
dFLOW 3.11 
-  lodule JO-CPABl 
*  0i -Upage.  o rq  *  
-v-.... -?• -:v- ..V., ..v- .£. „> ^ ^  ^  ^ ^  
P~ X iNT ON 
d, . : jL lOTHEuUb DU PARLEMEvf  .-IURCPEEN' 
tiervice Sestion Com,rjactus -" 
' d 5'h B i ) 'r 
Jc.5 NUMLRQS JO C NiQr ::::> •.:: < t 
v u  +  dtocCmDEBUT)  
ftu " +• dtoc (mFIN) 
L A  BIBLIOTHEQUE N ' A  FAti HEl 
QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE. VEUIi i  F7 Mir  
FAIRE PARVENIR AFIN QUF WT:s :; "qSION-
NOS SERIES. MERCI. " "^" w U,,w 
r':'UNT OFF 
t... - n 
:::* r- Du PROGRAMME 
t » •"? J r~i o i.-ob 
,;our - v>-07-"89 ak 
+ +  ^  o f  Dr°9ram ++ dFLOw found nn prrr, f  
* *  END OF ANALYSIS * *  ~ 
"~W*V •_. » x i 
UU-CRNDX 
~ Module  JQ-CRNDX 
*~*************#*##**##**  
• • *  J  0 --  L r n d x . o r  q *  *  *  
**********************  
! ;  ( ; ' ^ ' ' - °  1 2 , 6 2  d o u b l e  
L' 0 = j o r." 
> 3 9  PAGE i  
^ i  say "  B A S E 
P  R O C E D U R  K E" 
de" 
r ' :  E X A T I  0 
ra 1 o •!,•-•. . Jl jZ '• L'n de REINDEXA 
'••" ;-*y at 1 n 
a 22 »10 3ay "L'oor 
•} v Ll 1 .i ]. /-.v, p -t ••  ^p( -p  ^p 
f I c  t i  I b TIu,N esf  nr  c-
en ordi -e  la  • •^"""" ™ s'•  
a" l o n  e~""~ a ' s S , 3 z  oncue.  v@i i i  i  i  a , -  .u. . .  _ . . . ,  
ON A^^EL I- NUMERO F to INDEDECA 
ise PASS 
O. CZ K 
i  ^ 6P 
*ose databases 
eturn 
FIN DU RROGRAMME 
- j r t  i  o n  ™  " i  j  —  - r  o r >  - J. 4^ . C."-J 
l # a s e  J o u r  s 04-07-39 ak 
+ +• End of  program ++ r iFLOW -fm-nri  
• *  END 0F AIMALVBIS »*  °  s r r o r s  
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-  Modu.1  e  DCSAAJOU 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  DCSAa jou . .  p rg  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
c l  ear  
se t  da te  - f rench 
se t  i  ntens i  t y  o- f  - f  
se t  con- f i rm on 
se t  ta lk  oFF 
se t  s ta tus  o- f - f  
mCONTINU ="  "  
mREP ="0"  
mCONF ="  "  
mCONS =  "  "  
DO WHILE mREP ="0"  
W @02,17 to  07,55 doub le  
W @ 03 ,26 say  "DOCUMENTS DE SEANCE PE"  
W @ 04 ,26 say  "  SERIE A"  
w  @ 06 ,24 say  "AJOUT d 'un  ENREGISTREMENT" 
W @ 12 ,05 to  18,66 
W @ 1  ,  14 ~ay Four  fa i re  1  a  sa is ie  vous devez conna i  t r * 3  l es"  
W @ 15 ,14 say  "  CODES des  COMMISSIONS "  
w  © 17 ,14 say  "  Vou lez-vous consu l te r  ce t te  l i s te  ?  0 /N"  
W @ 2o ,36 get  mCONS p ic tu re  "@!"  
W r  ead 
W i f  mCONS =  "0"  
W T  do  DCSACONS 
W e l  se  
W F  c lear  #  
W F  do DCSASAIS 
W end i f  
W c lear  
enddo 
re lease a l1  
c lose databases 
re t  u. rn  
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  05-12-88 
*  Mise jour  :  
++ End o f  program ++ dFLOW found no e r rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
dFLOW 3 .11 DCSACQNSl  Sep 14 ,  198? 
-  Module  DCSACONSl  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * *  DCSAcons.prg  * * * * * *  RECH CONSULTATION 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
SET TALK OFF 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
© 01 ,31 SAY "L ISTE CONTROLEE" 
@ 03 ,11 say  "CODES COMMISSIONS" 
© 04 ,11 say  "  "  
© 05 ,11 say  "AFF =  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET EMPLOI"  
© 06 ,11 say  "AGR =  COMMISSION AGRICULTURE PECHE ALIMENTATION" 
© 07 ,11 say  "BUD =  COMMISSION BUDGETS" 
© 08 ,11 say  "CBU =  COMMISSION CONTROLE BUDGETAIRE"  
© 09 ,11 say  "DEV =  COMMISSION DEVELOPP.  COOP.  e t  ACP-CEE"  
© 10 ,11 say  "ECO =  COMMISSION ECON.  MONET.  POLIT. INDUSTR."  
© 11 ,11 say  "ENE =  COMMISSION ENERGIE RECHERCHE TECHNOLOGIE"  
© 12 ,11 say  "ENQ =  COMMISSION D 'ENQUETE. . . "  
© 13 ,11 say  "ENV =  COMMISSION ENVIRON. ,SANTE,  PROTEC.CONSOM."  
© 14 ,11 say  "FEM =  COMMISSION DROITS DE LA FEMME" 
© 15 ,11 say  " INS =  COMMISSION INSTITUTIONNELLE"  
© 16 ,11 say  "JEU =  COMMISSION JEUNESSE,CULTURE,EDUC. , INFO. ,SPORT 
© 17 ,11 say  "JUR =  COMMISSION JURIDIQUE,  DROITS DES CITOYENS" 
© 18 ,11 say  "PET =  COMMISSION PETITIONS" 
© 19 ,11 say  "POL =  COMMISSION POLITIQUE" 
© 20 ,11 say  "REG =  COMMISSION POLITIQUE REG. ,AMENAG.TERRITOIRE"  
© 21 ,11 say  "REX =  COMMISSION RELATIONS ECONOMIQUES EXTER. , "  
© 22 ,11 say  "RGL =  COMMISSION REGLEMENTS,  POUVOIRS,  IMMUNITES"  
© 23 ,11 say  "TRA =  COMMISSIQN TRANSPORTS" 
© 23 ,79 
WAIT spaceCl l )  +  "Appuyer  sur  une touche pour  cont inuer "  
c lear  
do DCSASAIS 
c l  ear  
re turn  
*  FIN DE PROGRAMME 
dFLOW 3 .11 DCSASAIS Sep 14 .  1989 PAGE 
-  Module  DCSASAIS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  DCSAsais .prg  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
c l  ear  
se t  da te  f rench 
se t  in tens i ty  o- f f  
se t  con- f i rm on 
se t  ta lk  o- f f  
se t  s ta tus  o f f  
se lec t  1  
use DOCSA index indedcsa, inde lune 
mCONTINU ="  "  
mREF'  = "0"  
mCONF ="  "  
mCONS =  "  "  
D0 WHILE mREP =  "0"  
W 
W mNUMERO =  000 
W mANNEE =  space(9)  
W mLANGUE =  "DA DE EL EN ES FR IT  NL PT"  
W mLIEU_CLAS =  "COMP.D"  
W mSERIE =  "A 
W mANCOUR =  " /  
W mDADELEG2 =  "24/07/84"  
W mDAFILEG2 =  "24/07/89"  
W mDADELEG3 =  "25/07/89"  
W mDAFILEG3 =  "25/07/94"  
W mAMEND L IEU =  "COMP.D"  
W 
W @ 5 ,22  to  09,60 
W @7,29 say "AJOUT d 'un  ENREGISTREMENT" 
W @ 17 ,31 to  21,78 
W @ 18 ,35 say  "Le NUMERO es t  compose de 3  ch i f f res . "  
W @ 19 ,35 say  "L 'ANNEE es t  composee de 9  carac teres  
W @ 20 ,35 say  "Exemple  :  ANNEE LEGISLATURE ;  1989-90/3 . "  
W @ 14 ,29 say  "Veu i11ez rempl i r  ces  zones "  
W @ 18 ,03 say  "NUMERO get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
W @ 20 ,03 say  "ANNEE : "  get  mANNEE p ic tu re  "@!"  
W @ 22 ,00 say  rep l ica te( " * " ,79)  
W  ®  2 c - , O V  say "Pour  sor t i r ,  taper  deux fo is  sur  la  touche < RETURN "  
W read 
W i f  mNUMERO =  0  .and.  mANNEE =  space(9)  
W T  mREP =  "N"  
W T  c lear  
W T  1oop 
W end i f  
W i f  mNUMERO =  0  .o r .  mANNEE =  space (9)  
W T  @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W T  mCONF =  SPACE( l )  
W T  @ 2-_ . ,OO say  "Vous n 'avez pas ta ien  rempl i  une zone.  "  
W T  @ 23 ,38 say  "Vou lez-vous cont inuer  ?"  
W T  @ 23 ,64 get  mCONF p ic tu re  "@!"  
W T  read 
W T  @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
W T  i f  mCONF =  "N"  
W T  T  mREP =  "N"  
W T  T  c lear  
W T  T  ex  i  t  
4 S  
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w T end i  f  
w T loop 
w 
1,1  
e r td i  f  
W  
w seek mANNEE +  s  t r (mNUMERO,3)  
w i  f * not .  - foundO 
w T 
w T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
w T © 23 ,00 say  "0  pour  C0NFIRMER 1 'a jou t  /  N pour  1 'ANNULER" 
w T © 23 ,50 qet  mCONF p ic tu re  "©! "  
w T read 
w T i - f  mCQNF =  "  N "  
w T T © 23 ,00 c lear  to  24,79 
w T T © 23 ,00 SAY "V0ULEZ-V0US CONTINUER LA PROCEDURE D 'AJ0UT 
w T T © 23 ,55 get  mCONF p ic tu re  "©! "  
w T T read 
w T T © 23 ,00 c l  ear  
w T T i - f  mCONF =  "  N"  
w T T T mREP =  "  N"  
w T T T c lear  
w T T T  ex  i  • t  
w T T end i  f 
w T e l  se  
w T F append b lank  
w T F © 01 ,00 c lear  to  21,79 
w T F  © 23 ,00 c lear  to  24,79 
w T F © 23 ,00 3-By "Sa is ie  des dannes. .  
w T F  © 02 ,15 to  05,58 doub le  
w T F  © 03 ,26 say  "DOCUMENTS DE SEANCE PE"  
w T F  © 04 ,26 say  SERIE A"  
w T F © 08 ,00 say  "SERIE : "  
w T F © 08 ,08 get  mSERIE p ic tu re  "©! "  
w T F  © 08 ,15 say  "NUMERO qet  mNUMERO p ic tu re  "@B" 
w T F © 08 ,31 say  "ANNEE COURANTE : "  get  mANCOUR p ic tu re  "@!"  
w T F  © 08 ,59 say  "ANNEE : "  qet  mANNEE p ic tu re  "@!"  
w T F  © 10 ,00 say  "SOUSTIT : "Rappor t  COMMISSION" ge t  SOUSTIT i  
w T F  " ©  !  "  
w T F  © 12 ,00 say  "RAPPORTEUR : "  get  RAPPORTEUR p ic tu re  "©! " .  
w T F  © 12 ,45 say  "DATENREG : "  
w T F  © 12 ,56 say  date( )  
w T F  © 14 ,00 say  "LAN6UE : "  get  mLANGUE p ic ture  "©! "  
w T F  © 14 ,45 say  "LG-MANQ ; "  get  L6  MANQ p ic tu re  "©! "  
w T F  © 16 ,00 say  "DATE DOC : "  get  DATE_D0C p ic ture  "d"  
w T F  © 16 ,45 sa-y  "N°  PE :  "  get  N_F 'E p ic tu re  "©! "  
w T F  © 18 ,00 say  "L IEU-CLAS : "  
w T F  © 18 ,12 say  mLIEU CLAS p ic ture  "@!"  
w T F  © 18 ,45 say  "DOSSIER get  DOSSIER p ic ture  "©! "  
w T F  © 20 ,00 sav  "LG ORIG get  LG_0RIG p ic ture  "©! "  
w T F  © 20 ,18 say  "AMEND.  N°  ge t  AMEND_N p ic tu re  "@!"  
w T F  © 20 ,45 say  "AMEND.  L IEU aet  mAMEND_LIEU p ic tu re  "@!  
w T F  read 
w T F  rep lace NUMER0 WITH mNUMERO 
w T F  rep lace ANNEE WITH mANNEE 
w T F  rep lace DATENRE6 w i th  date  ( )  
w T F  r  ep 1  a.c  e  SERIE w i th  mSERIE 
w T F  rep lace LANGUE w i th  mLANGUE 
w T F  rep l .  ace L IEU l_CLAS w i th  mLIEU_CLAS 
w T H rep lace DADELE62 w i th  c tod(mDADELEG2> 
w T F  rep lace DAFILE62 w i th  c tod(mDAFILE62)  
w T F  rep lace DADELEG3 w i th  c tod(mDADELEG3)  
0 / N '  
o ic ture  
H 
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F rep lace DAFILEG3 w i th  c tod(mDAFILEG3)  
F  rep lace ANCOUR w i th  mANCOUR 
F  rep lace AMEND_LIEU w i th  mAMEND_LIEU 
F  © 23 ,00 c lear  to  24,00 
F  @ 23 ,00 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER ?  0 /N"  
F  @ 23 ,32 get  mCONF p ic tu re  "  
F  read 
F  © 01 ,00 c lear  to  21,79 
F  @ 23 ,00 c lear  
F  i f  mCONF =  "N"  
F  T mREP ="N"  
F  T c lear  
F  T ex i t  
F  end i - f  
end i - f  
l se  &?< =  i -F  - f  ound 
@ 23 ,00 say  "Un enreg i  s t rement  semblab le  ex is te  de ja .  0  pour" ;  
+  "  AJOUTER /  N pour  ANNULER" 
*  @ 23 ,76 get  mCONF p ic tu re  "@!"  
read 
IF  mCONF =  "N"  
T @ 23 ,00 c lear  to  24,79 
T €  23,00 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER ?  0 /N"  
T © 23 ,32 get  mCONF p ic tu . re  "@!"  
T  read 
T i f  mCONF =  "N"  
T  T mREP =  "N"  
T  T  c1ear  
T  T ex i t  
T  end i - f  
T  1  oop 
ELSE 
F  append b lank  
F  @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
F  © 23 ,00 c lear  to  24,79 
F  © 02 ,15 to  05,58 doub le  
F  © 23 ,00 say  "Sa is ie  des donnes. . . "  
F  © 03 ,26 say  "DOCUMENTS DE SEANCE PE"  
F  © 04 ,26 say  "  SERIE A"  
F  @ 08 ,00 say  "SERIE : "  
F  © 08 ,08 aet  mSERIE p ic tu re  "©! "  
F  @ 08 ,15 say  "NUMERO : "  get  mNUMERO p ic tu re  "@B" 
F  @ 08 ,31 say  "ANNEE COURANTE ge t  ANCOUR p ic tu re  "@!"  
F  @ 08 ,59 say  "ANNEE aet  mANNEE p ic tu re  "@!"  
F  @ 10 ,00 say  "SOUSTIT : "Rappor t  COMMISSION" ge t  SOUSTIT p ic tu re  
p  "<a I  »  
F  @ 12 ,00 say  "RAPPORTEUR : "  aet  RAPPORTEUR p ic tu re  "@!"  
F  @ 12 ,45 say  "DATENREG : "  
F © 12 ,56 say  date( )  
F  © 14 ,00 say  "LANGUE s"  ge t  mLANGUE p ic ture  "©! "  
F  © 14 ,45 say  "LG-MANQ : "  aet  LG_MANQ p ic ture  "@!"  
F  © 16 ,00 say  "DATE DOC :  "  get  DATE_D0C p ic ture  "d"  
F  © 16 ,45 say  "N°  PE :  "  get  N_F 'E p ic tu re  "©! "  
F  © 18 ,00 say  "L IEU-CLAS 
F © 18 ,12 say  mLIEU_CLAS p ic ture  "@!"  
F  © 18 ,45 say  "DOSSIER : "  get  DOSSIER o ic ture  "©! "  
F  © 20 ,00 say  "LG ORIG :  "  get  l .G_0RIG p ic ture  "@!  "  
F  © 20 ,18 say  "AMEND.  N°  : "  get  AMEND_N p ic tu re  "@!"  
F  © 20 ,45 say  "AMEND.  L IEU : "  get  mAMEND_LIEU p ic tu re  "@!"  
F  read i .< \  
DCSASAIS 
PAGE 4 
W F  F  rep lace NUMERO WITH mNUMERO 
W F  F  rep lace ANNEE WITH mANNEE 
w  F  F  rep lace DATENREG w i th  dateO 
W F  F  rep lace 3ERIE w i th  mSERIE 
W F  F  rep lace LANGUE w i th  mLANGUE 
W F  F  rep lace LIEU_CLAS w i th  mLIEU_CLAS 
f  F  F  rep lace DADELEG2 w i th  c tod(mDADELEG2)  
r e Place DAFILEG2 w i th  c tod (mDAFILEG' 7 )  
w  F F  rep lace DADELEG3 ,« th  c tod (mDADELE^)  
W F  F  rep lace DAFILEG3 w i th  c tod(mDAFILEG3)  
F  r e p l a c e  ANCOUR w i th  mANCOUR 
W F  F  rep lace AMEND_LIEU w i th  mAMEND LJEU 
W F  F  —  
w  F F © 23 ,00 c1ear  to  24,79 
W F  F  f  '22  S a ^  "JESIREZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE D 'AJOUT 7  0 /N '  
w  h  h  ® ge t  mREP p ic tu re  '  "  
W F  F  read 
W F  F  i f  mREP =  "0"  
W F  F  T c lear  
w  F F T mNUMERO =  000 
W F  F  T mANNEE =  space(9)  
W F  F  T 1  oop 
W F  F  end i f  
W F  end i f  
W end i f  
enddo 
c l  ear  
re lease a l  1  
se lec t  1  
use 
c lose databases 
re turn  
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  05-12-88 
*  Mise jour  :  
++ End o f  program ++ dFLOW found no er rors  
* *  END 0F ANALYSIS * *  
1C 
or  i_uw .  i .  i  
— Modu.1  e  DCSALIS l  
* * * *  DCSAl is l  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
SET TALK OFF 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
SET EXACT OFF 
SELECT 1  
IJSE DOCSA INDEX INDElune 
mcont inu  =  "0"  
@ 01 ,00 c lear  to  21,79 
do wh i le  mCONTINU =  "0"  
W go  top  
W v_ l igne =  1  
W mDEBUT =  c todC 1  /  /  " )  
W mFIN =  c tod( "  /  /  ">  
W mCONTINU =  "0"  
W mRECH =  "  "  
W mRESU =  "  "  
W mPAGE =  "  "  
W 
W mnumero =  0  
W mLEG =  "  "  
W 
W 
W @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
W © 23 ,00 c lear  to  24,79 
W @ 01 ,13 TO 03,72 
W © 02 ,18 SAY "  RELEVE IMPRIME DES NUMEROS DOC SEANCE-A MANQUANTS 
W 
W © 04 ,01 to  19,28 
W e 05,03 SAY "Vous ne pouvez - fa i re  une"  
W e  06,03 SAY " recherche que sur  une"  
W 6  07,03 SAY "SEULE LEGISLATURE ! ' "  
W e  09,03 SAY "Leg is la ture  2  : "  
W e  10,03 SAY "24 /07/84 -  24/07/89"  
W e 12,03  SAY "Leg is la ture  3  : "  
W e  13,03 SAY "25 /07/89 -  25/07/94"  
W e 15 ,03 SAY. "Veu i1 lez  donc ten i r "  
W e  16,03 SAY "compte  de la  date-c le  du"  
W e  17,03 SAY "  25/07/89"  
W e  18,03 SAY "pour  -Fa i re  la  recherche ! "  
W 
W e  22 ,00 SAY REPLICATE <"* " ,79)  
w e 23,00 SAY "Pour  qu i t te r ,  taper  2  - fo is  sur  la  touche < RETURN 
W 
W e  06 ,38 SAY "  Sur  que l le  per iode vou lez-vous"  
W e 07,38 SAY "  ver i - f ie r  les  N°  manquants  ?"  
W e  10 ,42 SAY "  DATF DEBUT :  "  get  mDEBUT 
W @12,42 SAY "  DATE F IN :  "  get  mFIN 
W read 
W 
W *  sor t ie  
w i -F  mDEBUT =  c tod  ( "  /  /  " )  „AND.  mFIN =  , - tod  ( "  /  /  " )  
w  T mCONTINU =  "N"  
w  T  c lear  
w  T 1 QOp 
w  
w  
end i  f  
w  * er reur  de sa is ie  
w do wh i le  mDEBUT >  rnFIN .QR.  mDEBUT <= DAFILEG2 .and.  mFIN > DADELEG3 
w  W  i - f  mDEBUT >  mFIN 
w  W  T  © 22 ,00 c lear  to  24,79 
w  W  T  <3 22 ,00 say  rep l  i ca te  (  ,79)  
w  W  T © 22 ,79 
w  W  T wa i t  "Er reur  de sa is ie  !  Appyuer  su . r  une touche pour" ;  
w  w T  + "  cont i  nuer . . . "  
w w T © 23 ,00 c lear  
w  w T  @ 23 ,00 SAY "Pour  qu i t te r ,  tauer  2  fo is  sur  1a  touche < RETUl  
w  w T + " >. " 
w  w  T  mDEBUT =  c tod  ( "  /  /  " )  
w w T mFIN =  c tod( "  /  /  " )  
w w T  © 10 ,58 get  mDEBUT 
w w T © 12 ,58 get  mFIN 
w  w T read 
w w T  *  sor t ie  
w w T i f  mDEBUT =  c tod( "  /  /  " )  „AND.  mFIN =  c tod( "  /  /  " )  
w w T T mCONTINU =  "N"  
w w T T c lear  
w w T T loop 
w  w T  end i  f  
w  w  end i  - f  
w  w 
w w i  f  mDEBUT <= da. f i  leg2 .  and.  mFIN > dade leg3 
w w T @ 20 ,00 c lear  to  24,79 
w w T © 20 ,00 say  rep l ica te  ( " * " ,79)  
w  •  w T © 21 ,00 say  "La per iode couver te  par  1es  2  dates  por te  sur  2"  
w  w  T +  "  leg is la t ions"  
w w T  © 21 ,61 say  "d i f fe rentes . "  
w w T  © 22 ,00 say  "Veu i1 lez  en t rer  2  dates  so i t  in fe r ieures  so i t  " ;  
w w T  + "  super ieures"  
w w  T  © 22 ,60 say  "au 25/07/89 : "  
w w T © 22 ,79 
w  w T  wai t  "Changement  de  Leg is la ture .  Appuyer  sur  une touche pour"  
w w T +  "  cont i  nuer . . . "  
w w T © 20 ,00 c lear  to  24,79 
w w T mDEBUT =  c tod( "  /  /  " )  
w  w T mFIN =  c tod  ( "  /  /  " )  
w w T © 10 ,58 'ge t  mDEBUT 
w w T © 12 ,58 get  mFIN 
w w T © 22 ,00 SAY REPLICATE ( " * " ,79)  
w w T © 23 ,00 SAY "Pour  qu i t te r ,  taper  2  fo is  su. r  1  a  touche < RETURf  
w w T J. «1 II ' .•* a 
w  w  T read 
w w T  *  sor t ie  
w  w  T © 23 ,00 
w  w  T  i f  mDEBUT =  c tod( "  /  /  " )  .AND„  mFIN =  c tod ( "  /  /  "  )  
w  w  T  T mCONTINU =  "N"  
w  w  T T c lear  
w w  T T loop 
w  w  T end i  f  
w  w  end i .  f  
w  end c io  
So 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
i  f  mFIN •• 
T  mLEG 
er td i  - f  
IF  MFIN :  
T  mLEG 
end i  -f 
DAFILEG2 
H f-y ii 
dade leq3 
"  LEGISLATURE 
mLEG 
@ 14 ,42 say  
© 14 ,58 say  
i - f  mLEG =  "2"  
T se t  - f  i  1 te r  to  NUMERO > mNUMERO .  and.  DATE_DOC <= DAFILEG2 
end i  f  
i  f mLEG — "3"  
T se t  f i l te r  to  NUMERO >  mNUMERO .and.  DATE_DOC > DAFILEG2 
end i  f  
GO BOTTOM 
16,32 
16,74 
18,32 
19,32 
19,76 
read 
do wh i le  
say  "  Dern ier  N°  recu pour  ce t te  leg is la ture  :  "  
SAY NUMERO 
say  "  A par t i r  de que l  N°  de  DOC de SEANCE" 
say  "  vou lez-yous ver i f ie r  les  N°  manquants  ?  :  
get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
mNUMERO =  0  -OR.  mNUMERO >  NUMERO 
w w i f  mNUMERO =  0  
w w T <3 21 ,00 c lear  to  24,79 
w w T © 21 ,00 say  rep l ica te( ,79)  
w w T @ 22 ,00 say  "Vous n 'avez pas ind ique 1e numero in i t ia l  1"  
w w T <§ 22 ,44 say  "Appuyer  sur  une touche pour  en t rer "  
w w T @ 22 ,79 
w w T wa i t  " le  NUMERO INIT IA l  "  
w w T @ 19 ,76 get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
w w T @ 21 ,00 c lear  to  24,79 
w w T @ 22 ,00 say  rep l ica te( " * " ,79)  
w w T read 
w w end i  f  
w w i f  mNUMERO > NUMERO 
w w T @ 20 ,00 c lear  to  24,79 
w w T @ 20 ,00 say  rep l ica te( " * " ,79)  
w w T @ 21 ,00 SAY "Le  numero in i t ia l  es t  super ieur  au  dern ier  nu.mero 
w w T +  "  recu pour"  
w w T @ 21 ,60 SAY "ce t te  leg is la ture . "  
w w T @ 21 ,79 
w w T wa i t  "Appuyer  sur  une touche pour  cont inuer . . . "  
w w T @22,79 
w w T wa i t  "Cor r igez  le  NUMERO. Appuyer  sur  une touche pour" ;  
w w T +  "  cont inuer . . . "  
w w T @ 20 ,00 c lear  to  24,79 
w w T @ 19 ,76 c lear  to  19,79 
w w T mNUMERO =  0  
w w T @ 19 ,76 get  mNUMERO p ic tu re  "@BZ"  
w w T read 
w w end i  f  
enddo 
i+  mFIN <= daf  i leg2 
T mANNEE =  "  1989-90/2"  
end i  f  
i  f  mDEBUT >= dade leq3 
M>. A ENLEVER 
CONDITION A CHANGER AU DEBUT DE CHAQ(J 
r MOC-
w T ?<?< ANNEE PARLEMENTAIRE (  mars  )  
w T ?<?< S I  LA NUMEROTAT10N COMMENCE A 0 .  
w T mANNEE =  "1969-90/3"  ?<?< ex .  :  mANNEE =  "1990-91/3"  
w T ?<?< 
w  end i - f  ?<?< 
w 
w @ 22,00 c lear  to  24,79 
w @ 22,00 say  rep l ica te( " * " ,79)  
w  @ 23,00 say  "DESIREZ-VOUS VISUALISER LA L ISTE DE CES DOCUMENTS ?  
w @ 23,60 get  mRECH p ic tu re  " ! "  
w read 
w i  -f mRECH =  "0"  
w T do DCSAVISl  
w end i  - f  
w  @ 23,00 c1ear  to  24,79 
w @ 23,00 say  "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ?  0 /N"  
w @ 23,45 get  mRESU p ic tu re  "1"  
w read 
w  i - f  mRESU =  "0"  
w T go top  
w T do DCSAprn l  
w 
1,1 
end i - f  
w do whi1e .T .  
w W @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
w W @ 05 ,13 to  09,71 
w W @ 07 ,18 say  "RELEVE IMPRIME DES NUMER0S DOC SEANCE-A MANQUANTS 
w W @ 22 ,00 say  rep l ica te  ( " * " ,  79)  
w  W @ 23 ,00 c lear  
w W @ 23 ,00 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA RECHERCHE ?  0 /N"  
w W @ 23 ,46 get  mCONTINU p ic tu re  " ! "  
w  W read 
w W i - f  mcont inu  <> "0"  .  AND.  mcont inu  <>"N"  
w W T  @ 01 ,00 c lear  to  21,79 
w  W T  1  oop 
w W e lse  
w W F  c lear  
w  W F  ex  i  t  
w W end i  - f  
w enddo 
enddo 
se t  - f i l te r  to  
se lec t  1  
use 
c lose databases 
re turn  
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  14—08—89 ak  
*  Mise jour  :  
++ End o- f  p rogram ++ dFLOW found no e r rors .  
* *  END 0F ANALYSIS * *  
S2.  
Module DCSAVISl 
* * *  DCSAvi  s l .p rg  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * # # # # #  
© 01 ,00 c lear  to  21,79 
i  = mnumero 
mv isu  =  "0"  
i f  year (mDEBUT)  =  1989 
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T © v_ l i  gne,20 say  "ANNEE :  1989-90 
T v_ l i  gne =  v_ l igne +  1  
T © v_ l i  gne,20 say  "  
end i  - f  
i f  year (mDEBUT)  =  1990 
T v_ l i  gne =  v_ l igne +  2  
T © v_ I i  gne,20 say  "ANNEE s 1990-91 '  
T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T © v_ I i  gne,20 say  "  
end i  - f  
i - f  year  (mDEBUT)  =  1991 
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T © v_ l igne,20 say  "ANNEE :  1991-92"  
T v_ l igne =  v_ l igne +1  
T © v_ l i  gne,20 say  "  
end i  f  
i f  year (mDEBUT)  =  1992 
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T © v_ l igne,20 say  "ANNEE :  1992-93"  
T v_ l igne =  v_ l igne +1  
T © v_ l  i  gne,20 say  "  
end i  f  
i f  year (mDEBUT)  =  1993 
T v_ l i  gne =  v_ l igne +  2  
T © v_li gne,20 say "ANNEE : 1993-94" 
T v_ l i  gne =  v_ l igne +  1  
T © v_ l i  gne,20 say  "  
end i  f  
i f  year (mDEBUT)  =  1994 
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T © v_ l i  gne,20 say  "ANNEE 
T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T © v_ l i  gne,20 say  "  
end i f  
i  f  mf  i  n < =  daf  i1eg2 
T v_ l igne =  v_ l igne -  1  
T © v_ l i  gne,50 say  "LEGISLATURE 
T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  1  
T © v_ l i  gne,50 say  "  
end i  f  
i f  mdebut  >= dade leg3 
T v_ l i  gne =  v_ l i  gne -  1  
T © v_ l igne,50 say "LEGISLATURE 
T v_ l i  gne =  v  l iqne + 1  
DCSAVISl 
T @ v_ l  i  gne,  50  say  "  
end i  f  
i f  mFIN <= da f i leg2 
T s e t  f i l te r  to  NUMERO >= mNUMERO .and.  DATE_DQC <= DAFILEG^ 
0 i  56 
se t  f i l te r  to  NUMERO >= mNUMERO .and.  DATE DOC > DAFILEG 7  
en d  l  f  — 
go  top  
d°  wh i le  i  <= NUMERO .and.  i  >= mNUMERO .and.  mVISU =  "0"  
w 
W i  f  v_ l i  gne >  17 .AND.  mRECH =  "0"  
W  T  d o w h i l e . T .  
W T  W @ 23 ,00 c1ear  
W l  W @ 23 ,00 say  "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA VISUALISATION 
W T  W @ 23 ,50 get  mVISU p ic ture  " ! "  
W T  W read 
W T  W i f  mVISU <>"0"  .AND.  mVISU <>"N"  
W T  W T  1  oop 
W T  W e lse  
W T  W F  ex  i  t  
W T W end i f  
W T  enddo 
W T  i  f  mVISU =  "N"  
W T  T  1  oop 
W T  end i f  
W T  @ 01 ,01 c lear  to  21,79 
W T  v_ l igne =  1  
W end i f  
W 
W 
W 
W i f  i  <> NUMERO 
W T  v_ l igne =  v_ l igne +  2  
W T  @ v_ l i  gne,26 say  "NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU :  "  +  s t r (  
W e lse  
W F  s  k  i  p 
W end i f  
W i  = i  + 1  
enddo 
se t  f i l te r  to  
RETURN 
*  FIN DE PROGRAMME 
*  Cra t ion  :  20-06-89 ak  
*  Mise jour  :  04-07-89 ak  
++ End o-F p rogram ++ dFLOW found no e r rors .  
* *  END OF ANALYSIS * *  
dFLOW 3.11 DCSAPRNl Sep 13, 1989 
-  Module  DCSAPRNl  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * *  DCSAprn1.prg  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
@ 23 .00 c lear  
@ 23 ,00 say  "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LA PAGE DE GARDE ?  0 /N"  
© 23 ,50 get  mPAGE p ic tu re  "@1"  
read 
i - f  mPAGE =  "0"  
T c1ear  
T  do dcsapag1 
end i  - f  
i  = mnumero 
se t  dev ice  to  pr in t  
page =  1  
i - f  year  (mDEBUT)  =  1989 .and.  mLEG =  "2"  
T v_ l igne =  v_ l i  gne +  2  
T @ v_ l igne,67 say  "pag : "  
T @ v_ l iqne,72 say  s t r (page,2)  
T  v_ l igne =  v_ l igne +  4  
T @ v_ l i  gne,18 say  "ANNEE :  1989-90"  
T  @ v_ l i  gne,48 say  "LEGISLATURE :  2"  
T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T @ v_ l igne,18 say  "  
T v_ l igne =  v_ l igne +  3  
end i  f
i f  year (mDEBUT)  =  1989 .and.  mLEG =  "3"  
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T @ v_ l igne,67 say  "pag : "  
T @ v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
T  v_ l iane =  v_ l igne +  4  
T @ v_ l igne,18 say  "ANNEE :  1989-90"  
T  @ v_ l igne,48 say "LEGISLATURE :  3"  
T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T @ v_ l igne,18 say  "  
T v_ l igne =  v_ l igne +  3  
end i  f  
i f  year (mDEBUT)  =  1990 -and.  rnLEG =  "3"  
T  v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T @ v_ l  igne/67 say  "pag :  "  
T © v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
T  v_ l igne =  v_ l iqne +  4  
T @ v_ l igne,18 say  "ANNEE :  1990-91"  
T  @ v_ l i  gne,48 say  "LEGISLATURE :  3"  
T  v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T @ v_ l igne,18 say  "  
T  v_ l igne =  v_ l i  gne +  3  
end i  f  
i  f year (mDEBUT)  =  1991 .and.  mLEG =  "3"  
T v_ l iane = v_ l igne +  2  
T @ v_ l igne,67 say "pag 
T @ v_ l igne,72 say  s t r  (page,2)  
T  v_ l i  gne =  v  _1 i  gne +  4  
T @ v_ l igne,18 say  "ANNEE :  1991-92"  
T  @ v_ l  i  qne ,  48 say  "LEGISL.ATUHE :  3"  
DCSAFRiN 1. 
T  v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  1  
T @ v_ l igne,18 say  "  
T v_ l igne =  v_ l igne + 3  
end i  f  
i f  year  (mDEBLJT)  =  1992 .  and.  mLEG =  "3"  
T v_ l i  gne =  v_ l igne +  2  
T @ v_ l igne,67 say  "pag s"  
T  @ v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
T v_ l igne =  v_ l igne +  4  
T @ v_ l igne,18 say  "ANNEE :  1992-93"  
T  @ v_ l i  gne,48 say  "LEGISLATURE :  3"  
T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
T @ v_ l igne,18 say "  
T  v_ l igne =  v_ l igne +  3  
end i  f  
i f  year (mDEBUT)  =  1993 .and.  mLEG =  "3"  
T v_ l igne =  v_ l igne +  2  
T @ v_ l igne,67 say "pag : "  
T @ v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
T  v_ l igne =  v_ l igne +  4  
T @ v_ l igne,18 say  "ANNEE :  1993-94"  
T  @ v_ l i  gne,48 say  "LEGISLATURE :  3"  
T v_ l igne =  v_ l igne + 1  
T @ v_ l igne,18 say  "  
T v_ l igne =  v_ l igne +  3  
end i  f  
i f  mFIN <= da f i leg2 
T se t  f i l te r  to  NUMERO )  
e l  se  
F  se t  f i l te r  to  NUMERO > 
end i  f  
go top  
=  mNUMERO -and.  DATE_DOC <= DAFILEG:  
=  mNUMERO .and.  DATE_DOC > DAFILEG2 
"NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU 
SERIE 
s t r  (  i  ,  3)  
ANCOUR 
do wh i le  i  <= NUMERO .and.  i  >= mNUMERO 
i  f i  <> NUMERO 
c l  ear  
@ v_ l igne,19 say  
@ v_ l igne,50 say  
@ v_ l igne,53 say  
@ v_ l igne,56 say  
v_ l igne =  v_ l igne +  2  
e l  se  
SKIP 
end i  f  
i  = i  + 1  
i f  v_ l igne > 61 
e  jec t  
v_ l igne =  1  
page =  page +  1  
v_ l igne = v_ l igne +  2  
@ v_ l igne,67 say  "pag 
@ v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
v_ l igne =  v_ l igne + 4  
i  f  year (mDEBUT)  =  1989 .and.  mLEG = 
T  @ v_ l i  gne,18 say  "ANNEE :  1989-
T @ v_ l i  gne,48 say  "LEGISLATURE :  
w 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w ( 
w F 
w < 
w 
w 
w 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
w T 
90' 
DCSAPRNl 
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  qne +  1  
w  T T 
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  3  
w T end i  - f  
w T 
w T i - f  year (mDEBUT)  =  1989 .and.  mLEG =  "3"  
w T T © v_ l i  gne,18 say  "ANNEE :  1989-90"  
w T T © v_ l igne,48 say "LEGISLATURE :  3"  
w T T v_ l igne =  v_ l i  gne +  1  
w T T © v_ l igne,18 say "  
w  T T v_ l i  gne =  v  l iqne + 3  
w  T end i  f  
w T 
w  T i  f year (mDEBUT)  =  1990 .and.  mLEG =  "3"  
w T T © v_ l i  gne,18 say  "ANNEE :  1990-91"  
w T T © v_ l igne,48 say "LEGISLATURE :  3"  
w T T v_ l i  gne =  v_ l igne +  1  
w T T © v_ l i  gne,18 say  "  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  3  
w T end i  f  
w T i - f  year (mDEBUT)  =  1991 .and.  mLEG =  "3"  
w T T v_ l igne =  v_ l i  gne +  2  
w T T © v_ l igne,67 say "pag : "  
w T T © v_ l igne,72 say  s t r (page,2)  
w  T T v_ l igne =  v_ l i  gne +  4  
w  T T © v_ l igne,18 say "ANNEE :  1991-92"  
w T T © v_ l igne,48 say  "LEGISLATURE :  3"  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  1  
w T T © v_ l igne,18 say "  
w T T v_ l i  gne =  v_ l igne +  3  
w T end i  - f  
w T i - f  year (mDEBUT)  =  1992 .and.  mLEG =  "3"  
w T T v_ l igne =  v_ l i  gne +  2  
w T T © v_ l igne,67 say "pag 
w T T © v_ l igne,72 say s t r (page,2)  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  4  
w T T © v_ l igne,18 say "ANNEE :  1992-93"  
w T T © v_ l igne,48 say "LEGISLATURE :  3"  
w T T v_ l igne =  v_ l igne +  1  
w T T © v_ l i  gne,18 say  "  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  3  
w T end i  - f  
w T i - f  year (mDEBUT)  =  1993 .and.  mLEG =  "3"  
w T T v_ l i  gne =  v_ l igne +  2  
w T T © v_ l igne,67 say  "pag : "  
w T T © v_ l igne,72 say s t r (paqe,2)  
w T T v  l igne = v  l igne + 4  
w T T © v  l igne,18 say "ANNEE :  1993-94"  
w T T © v_ l igne,48 say "LEGISLATURE :  3"  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  1  
w T T © v_ l igne,18 say "  
w T T v_ l i  gne =  v_ l i  gne +  3  
w T end i  - f  
w T 
w T 
w end i - f  
enddo 
se t  dev ice  to  screen 
e  j  ec  t  
set  -f  i  1 te r  to  
r«,turn 
i _OW 3 .  1  
: iodu l  e  bORTDCOF 
* ~S~ -3- -3? •?.- -&• 5^- ••£• »B- ••> 
SQRTDCOF» PRG *  
*  *  * * * * * * * * * * * *  
SORTDCOF 
•v --J 
g.ar  
J l  tc  19,78 doub l  s  
12 to  09,68 
i  *7 s3 .y  1 1  h . [  M .yF L. . .A  HRuCEDURE "  
12 .19 say  "  Vous sor tes  de la  bass"  
15 ,19 sav  "GESTION ADMINISTRATIVE DES DOCUMEMTS OFFICIELS'  
1 7 . 0 6  s a y  r e p 1 i c a t s  ( . 7 0 )  
7 
narB i  • .  ••  i  Appyuer  su . r  uns  toucr ie  oour  contmuer  
i ! 
Ki r  VH : R '  
i  f.  '=pace L i ' i )  " i "  "HpDuysr  su . r  u .ne touche sour  sor t i r '  
ose databcses 
Uh 
r. i. •: 
J tohAMME 
i-  " i -  End 
s-  END 
Q-f  o roqram •"+ '  dFLOW touno 
OF ANALYSIS * *  
s:s 
dPLOW 3.11 AGENMENU Sep 14, 1969 PAGE 1 
- Module AGENMENU ##»»*#»*#»##*#*»»«»# 
AGENMENU.PRG *** #####*»*»«#**#*#**** 
set talk off 
set confirm on 
set status off 
set intensity off 
select 1 
use AGENCE index indenoms 
mCHOIX = " " 
clear 
@ 01,18 to 05,56 double 
@ 03,23 say "GESTION DES AGENCES DE PRESSE" 
do while val(mCHOIX) <> 6 
W @ 08,05 to 23,69 
W @ 10,10 say "VOULEZ-VOUS FAIRE 
W @ 12,10 say " 1 - INSCRIPTION D*UN NOUVEL ABONNE" 
W @13,10 say " 2 - MODIFICATION D'UN ABONNEMENT" 
W @ 14,10 say " 3 - RECHERCHE D'UN ABONNEMENT" 
W @ 15,10 say " 4 - ANNULATION D'UN ABONNEMENT" 
W @ 16,10 say " 5 - LISTE DES MEMBRES INSCRITS" 
W * @ 17,10 say " 6 - LISTE DES MEMBRES PAR AGENCE" 
W @ 17,10 say " 6 - SORTIE DE LA BASE" 
W @21,10 say "VOTRE CHOIX ? :" get mCHOIX picture 
W 
W read 
W 
W do case 
W case val(mCHOIX) - 1 
W 1 do AGENAJOU 
W case val(mCHOIX) = 2 
W 2 do AGENMODI 
W case val(mCHOIX) = 3 
W 3 do AGENRECH 
W case val(mCHOIX) = 4 
W 4 do AGENEFFA 
W case val(mCHOIX) = 5 
W 5 do AGENLIST 
W 5 * case val(mCHOIX) = 6 
W 5 # • do AGENAGEN 
W case val(mCHOIX) = 6 
W 6 do AGENSORT 
W endcase 
W 
enddo 
select 1 
close databases 
* FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A JOUR 
•• End of program ++ dFLOW found no errors. 
»» END OF ANALYSIS »» 
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- Module AGENAJOU ***«*••«*****#•***#• 
*** AGENAJOU.PRG *** ••••»•••»»•*••••••*• 
clear 
set date french 
set intensity off 
set confirm on 
set talk off 
set status off 
select 1 
use AGENCE index indenoms 
* index on NOM + PRENOM to INDENOMS 
mREP = "0" 
mCONTINU = " " 
mCONF = " " 
do while mREP = "0" 
W mNOM = space(20) 
W mPRENOM = space(lS) 
W @ 05,11 to 09,58 
W @ 07,20 say "INSCRIPTI0N D*UN N0UVEL AB0NNE" 
W @14,20 say "Veuillez remplir ces zones 
W @18,20 say " NOM :" get mNOM picture "@!" 
W @ 20,20 say " PRENOM :" get mPRENOM picture "@!" 
W @ 22,00 say replicate ("*",79) 
W @ 23,00 say "Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >." 
W read 
W if mNOM = space(20) .and. mPRENOM = space(15) 
W T mREP = "N" 
W T clear 
W T loop 
W endif 
W 
W if mNOM = space(20) .or. mPRENOM = space(15) 
W T @ 23,00 clear 
W T @23,00 say "Vous n'avez pas rempli une zone. Voulez-vous continuer"; 
W T • " ? 0/N" 
W T @23,63 get mCONF picture "@!" 
W T read 
W T @23,00 clear 
W T if mCONF = "N" 
W T T mREP = "N" 
W T T clear 
W T T exit 
W T endif 
W T loop 
W endif 
W 
W seek mNOM + mPRENOM 
W if .not. foundO 
W T @ 23 00 clc&r 
W T @ 23!00 say "0 pour C0NFIRMER 1'ajout / N pour 1'ANNULER" 
W T @23,46 get mCONF picture "@!" 
W T read 
W T if mCONF = "N" 
W T T mNOM = space(20) . 
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w T T mPRENOM = space(15) 
w T T @ 23,00 clear 
w T T @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE D'AJOUT ? O/N" 
w T T @ 23,55 get mCONF picture 
w T T read 
w T T mNOM = space(20) 
w T T mPRENOM = space(15) 
w T T @ 23,00 clear 
w T T if oCONF = "N" 
w T T T mREP = "N" 
w T T T clear 
w T T T exit 
w T T endif 
w T else 
w T F append blank 
w T F @ 01,00 clear to 21,79 
w T F @ 23,00 clear 
w T F @ 23,00 say "Saisie des donn£es..." 
w T F @ 02,25 to 04,64 
w T F @ 03,30 say "INSCRIPTION D'UN N0UVEL AB0NNE" 
w T F @ 06,00 say "NOM get mNOM picture "@!" 
w T F @ 06,45 say "PRENOM get mPRENOM picture "@!" 
w T F @ 08,00 say "DATE DE DEMANDE D*INSCRIPTION get DATE picture 
w T F "d" 
w T F @ 10,00 say "ADRESSE :" 
w T F @ 12,00 say "NUMERO, RUE :" get ADRESSEl picture "@!" 
w T F @ 14,00 say "SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE get ADRESSE2; 
w T F picture "@!" 
w T F @ 16,00 say "AGENCE DE PRESSE :" get AGENCE picture "@!" 
w T F @ 18,00 say "GROUPE POLITIQUE :" get GROUPE picture "@!" 
w T F @ 20,00 say "LANGUE :" get LANGUE picture "@!" 
w T F @ 20,40 say "DE EN ES FR IT" 
w T F @ 19,38 to 21,55 
w T F 
w T F read 
w T F replace NOM with mNOM 
w T F replace PRENOM with mPRENOM 
w T F @ 23,00 clear 
w T F @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? O/N" 
w T F @ 23,48 get mCONF picture "@!" 
w T F read 
w T F if nCONF = "0" 
w T F T do Ajoupmt 
w T F endif 
w T F @ 01,00 clear to 21,79 
w T F @ 09,25 to 13,64 
w T F @ 11,30 say "INSCRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE" 
w T F @ 23,00 clear 
w T F @ 22,00 say replicate<"#",79) 
w T F @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE D'AJOUT ? 0/N" 
w T F @ 23,55 get mCONF picture "@!" 
w T F read 
w T F if mCONF = "0" 
w T F T @01,00 clear to 21,79 
w T F T @ 23,00 clear to 24,79 
w T F T mNOM = space(20) 
w T F T mPRENOM = space(15) 
w T F T loop 
w T F else 
w T F F exit 
b {  
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w T F endif 
w T endif 
w else && if found 
w F i  23,00 clear 
w F i £ 23,00 say "ATTENTION ! UN NOM SEMBLABLE EXISTE DEJA !" 
w F i ? 23,43 say "A CONFIRMER ? 0/N" 
w F i 9 23,65 get mCONF picture "@!" 
w F read 
w F if mCONF = "N" 
w F T @ 23,00 clear 
w F T @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER ? O/N" 
w F T @ 23,32 get mCONF picture "@!" 
w F T read 
w F T if mCONF = "N" 
w F T T mREP = "N" 
w F T T clear 
w F T T exit 
w F T endif 
w F T loop 
w F else 
w F F append blank 
w F F @ 01,00 clear to 21,79 
w F F @ 23,00 clear 
w F F @ 23,00 say "Saisie des donnees..." 
w F F @ 02,25 to 04,64 
w F F @ 03,30 say "INSCRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE" 
w F F @ 06,00 say "NOM get mNOM 
w F F @ 06,47 say "PRENOM :" get mPRENOM 
w F F @ 08,00 say "DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION :" get DATE picture 
w F F "d" 
w F F @ 10,00 say "ADRESSE :" 
w F F @ 12,00 say "NUMERO, RUE :" get ADRESSEl picture "@!" 
w F F @ 14,00 say "SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE :" get ADRESSE2; 
w F F picture "@!" 
w F F @ 16,00 say "AGENCE DE PRESSE :" get AGENCE picture "@!" 
w F F @ 18,00 say "GROUPE POLITIQUE :" get GROUPE picture "@!" 
w F F @ 20,00 say "LANGUE :" get LANGUE picture "@!" 
w F F @ 20,40 say "DE EN ES FR IT" 
w F F @ 19,38 to 21,55 
w F F 
w F F read 
w F F replace NOM with mNOM 
w F F replace PRENOM with mPRENOM 
w F F « 
w F F @ 23,00 clear 
w F F @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? O/N" 
w F F @ 23,48 get mCONF picture "@!" 
w F F read 
w F F if mCONF = "0" 
w F F T do Ajouprnt 
w F F endif 
w F F @ 01,00 clear to 21,79 
w F F @ 09,25 to 13,64 
w F F @ 11,30 say "INSCRIPTION D*UN NOUVEL ABONNE" 
w F F @ 23,00 clear 
w F F @ 22,00 say replicate("*",79) 
w F F @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE D'AJOUT ? O/N" 
w F F @ 23,55 get mREP picture "@!" 
w F F read 
w F F if mREP = "0" 
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w F F T @ 01,00 clear to 21,79 
w F F T # 23,00 clear to 24,79 
w F F T oiNOM = space(20) 
w F F T mPRENOM = space(15) 
w F F T loop 
w F F else 
w F F F exit 
w F F endif 
w F endif 
w endif 
enddo 
clear 
release all 
select 1 
close databases 
return 
* FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A JOUR : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
•* END OF ANALYSIS *» 
63 
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- Module AJOUPRNT 
*** AJOUPRNT.PRG »»»»»»*»»»»»»«»»»*•» 
set date french 
set intensity off 
set confirm on 
set talk off 
@ 23,00 clear 
@ 23,00 say "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LA PAGE DE GARDE ? 0/N" 
@ 23,50 get mCONF picture "@!" 
read 
if mCONF = "O" 
T do AJOUPAGE 
endif 
@ 01,00 clear to 21,79 
set device to print 
@ 03,30 say "INSRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE" 
@ 04,30 say " " 
@ 06,00 say "NOM 
@ 06,06 say mNOM 
@ 06,45 say "PRENOM :" 
@ 06,54 say mPRENOM 
@ 08,00 say "DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION :" 
@ 08,32 say DATE 
@ 10,00 say "ADRESSE :" 
@ 12,00 say "NUMERO, RUE :" 
@ 12,14 say ADRESSEl 
@ 14,00 say "SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE :" 
@ 14,36 say ADRESSE2 
@ 16,00 say "AGENCE DE PRESSE :" 
@ 16,19 say AGENCE 
@ 18,00 say "GROUPE POLITIQUE :" 
@ 18,19 say GROUPE 
@ 20,00 say "LANGUE :" 
@ 20,09 say LANGUE 
set device to screen 
@ 01,00 clear to 21,79 
@ 23,00 clear t'o 24,79 
return 
* FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A J0UR : 
•• End of program •• dFLOW found no errors. 
** END OF ANALYSIS *» 
6* 
dFLOW 3.11 AJOUPAGE Sep 14, 1989 PAGE 
- Module AJOUPAGE »#*#»»###»»#»»*»»#**##» 
AJOUPAGE.prg ####»#»#############*»# 
SET PRINT ON 
LIGNE=2 
BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT EUROPEEN" 
" - Service de la Documentation 
" Luxembourg, " +; 
dtoc(date()) 
LISTE DES NOUVEAUX ABONNES AUX AGENCES DE PRESSE" 
NOUS VOUS SERIONS TRES RECONNAISSANTS DE BIEN VOULOIR 
ABONNER A VOTRE AGENCE DE PRESSE LES PERSONNES DONT VOUS 
TROUVEREZ LES COORDONNEES EN ANNEXE." 
EN VOUS EN REMERCIANT D'AVANCE, NOUS VOUS PRIONS DE" 
BIEN VOULOIR AGREER L'EXPRESSION DE NOTRE CONSIDERATION" 
DISTINGUEE." 
eject 
set print off 
@ 01,00 clear to 21,79 
@ 23,00 clear to 24,79 
return 
* FIN DU PROGRAMME 
* Crdation : 03/08/89 
* Mise k jour : 
++ End of program +• dFLOW found no errors. 
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- Module AGENMODI »*##»#••*#**#•««•••• 
*** AGENMODI.PRG *«**»«*»»»»»»»»»»»»» 
clear 
set date french 
set intensity off 
set confirm on 
set talk off 
set status off 
select 1 
use AGENCE index indenoms 
raREP = "0" 
mCONTINU = " " 
mCONF = " " 
do while mREP = "0" 
W mNOM = space(20) 
W mPRENOM = space(15) 
W @ 05,11 to 09,57 
W @ 07,20 say "M0DIFICATI0N D'UN AB0NNEMENT" 
W @14,20 say "Veuillez remplir ces zones 
W @18,20 say " N0M :" get mNOM picture "@!" 
W @20,20 say " PRENOM :" get mPRENOM picture "@!" 
W @ 22,00 say replicate ("*",79) 
W @23,00 say "Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >." 
W read 
W if mNOM = space(20) .and. mPRENOM = space(15) 
W T mREP = "N" 
W T clear 
W T loop 
W endif 
W 
W if mNOM = space(20) .or. mPRENOM = space(15) 
W T @23,00 clear 
W T @ 23,00 say "Vous n'avez pas rempli une zone. Voulez-vous continuer"; 
W T + " ? 0/N" 
W T @ 23,63 get mCONF picture "@!" 
W T mNOM = space(20) 
W T mPRENOM = space(15) 
W T read 
W T @ 23 ,'00 clear 
W T if mCONF = "N" 
W T T mREP = "N" 
W T T clear 
W T T exit 
W T endif 
W T loop 
W endif 
W 
W seek mNOM + mPRENOM 
W if .not. foundO 
W T @23,00 clear 
W T @23,00 say "ERREUR ! ABONNE NON TR0UVE ! V0ULEZ-V0US CONTINUER ? "; 
W T + " 0/N" 
W T @ 23,63 get mCONF picture "@!" 
W T read 
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T @ 23,00 clear 
T if mCONF = "N" 
T T mREP = "N" 
T T clear 
T T exit 
T else 
T F mNOM = space(20) 
T F mPRENOM = space(15) 
T F loop 
T endif 
endif 
"0!" 
»1« 
do while .not. eof() 
W mNOM = NOM 
W mPRENOM = PRENOM 
W mAGENCE = AGENCE 
W mDATE = DATE 
W mADRESSEl = ADRESSEl 
W mADRESSE2 = ADRESSE2 
W mLANGUE = LANGUE 
W mGROUPE = GROUPE 
w  @  0 1 , 0 0  clear to 2 1 , 7 9  
W @ 23,00 clear 
W @ 23,00 say "MODIFICATION DES DONNEES " 
W @ 02,25 to 04,62 
W @03,30 say "MODIFICATION D'UN ABONNEMENT" 
W @06,00 say "NOM :" get mNOM picture @!
W @ 06,45 say "PRENOM :" get mPRENOM picture 
W l n«'^  Say DE DEMANDE D'INSCRIPTION :" get mDATE picture "d" W @08,45 say "DATE DE MODIFICATION :" Piciure d 
W @ 08,68 say dateO 
W @10,00 say "ADRESSE :" 
w f Say "NUMER°. RUE :" get mADRESSEl picture "@f" 
W p l c t S r e " ® ! - 1 D U  P A Y S '  C 0 D E  P 0 S T A L '  V I L L E  g e t  «A D R E S S E 2 ;  
u l !M!2 "y I"ENCE DE PRESSE set DAGENCE p ic ture  »e!»  
V i Jn'nn My l>0UTI'WE get MGROURE picture »»!-
u f oJ'? say get mLANGUE picture "@!" W @20,40 say "DE EN ES FR IT" 
W @ 19,38 to 21,55 
W read 
W @ 23,00 clear 
! ' 23,60 $ ^"PI^ .^""6 ' « PO"R 1'ANNULER" 
W read 
W if mCONF = "O" 
T replace N0M with mNOM 
T replace PREN0M with mPRENOM 
T replace AGENCE with mAGENCE 
T replace ADRESSEl with mADRESSEl 
T replace ADRESSE2 with mADRESSE2 
T replace GROUPE with mGROUPE 
T replace LANGUE with mLANGUE 
T replace DATEMODIF with dateO 
T replace DATE with mDATE 
T @ 23,00 clear 
T f Say "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? O/N" 
T @ 23,48 get mCONF picture " 
T read 
T if mCONF = "O" 
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W W T T do MODIPRNT 
W W T endif 
W W endif 
W W @ 01,00 clear to 21,79 
W W @ 09,25 to 13,62 
W W @ 11,30 say "MODIFICATION D'UN ABONNEMENT" 
W W @ 22,00 say replicate("*",79) 
W W @23,00 clear 
W W @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS VOIR L'ABONNE SUIVANT ? O/N" 
w  W  @ 2 3 , 4 8  get mCONF picture "@!" 
W W read 
W W if mCONF = "N" 
W W T exit 
W W endif 
W W skip 
W W 
W W if eof() 
W W T @ 23,00 clear 
W W T @ 22,79 
W W T wait "IL N'Y A PLUS D'ABONNES. APPUYER SUR UNE TOUCHE POUR": 
W W T + " CONTINUER..." 
W W endif 
W enddo 
W @23,00 clear 
W @23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE DE MODIFICATION ? O/N 
W @ 23,60 get mREP picture "@!" 
W read 
W if mREP = "O" 
W T @01,00 clear to 21,79 
W T @ 23,00 clear to 24,79 
W T mNOM = space(20) 
W T mPRENOM = space(15) 
W T loop 
W else 
W F exit 
W endif 
enddo 
release all 
select 1 
close databases 
clear 
return 
* FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A JOUR : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
** END OF ANALYSIS ** 
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- Module AGENRECH 
# # * * # • # * * * « * * # * # * # * »  
•** AGENRECH.PRG *** *»***********»*##### 
clear 
set date french 
set intensity off 
set confirm on 
set talk off 
set status off 
select 1 
use AGENCE index indenoms 
mREP = "0" 
mCONTINU = " " 
mCONF = " " 
do while mREP = "0" 
W mNOM = space(20) 
W mPRENOM = space(15) 
W @ 05,11 to 09,54 
W @ 07,20 say "RECHERCHE D'UN ABONNEMENT" 
W @ 14,20 say "Veuillez remplir ces zones 
W @18,20 say " N0M :" get mNOM picture "@!" 
W @20,20 say " PREN0M :" get mPRENOM picture "@!" 
W @ 22,00 say replicate ("*",79) 
W @23,00 say "Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >." 
W read 
W if mNOM = space(20) .and. mPRENOM = space(15) 
W T mREP = "N" 
W T clear 
W T loop 
W endif 
W 
W if mNOM = space(20) .or. mPRENOM = space(15) 
W T @23,00 clear 
W T @23,00 say "Vous n'avez pas rempli une zone. Voulez-vous continuer 
W T + " ? 0/N" 
W T @ 23,63 get mCONF picture "@!" 
W T mNOM = space(20) 
W T mPRENOM = space(15) 
W T read 
W T @ 23,00' clear 
W T if mCONF = "N" 
W T T mREP = "N" 
W T T clear 
W T T exit 
W T endif 
W T loop 
W endif 
W 
W seek mNOM + mPRENOM 
W if .not. foundO 
W T @ 23,00 clear 
W T @ 23,00 say "ERREUR ! AB0NNE NON TROUVE ! VOULEZ-VOUS CONTINUER ? " 
W T + " 0/N" 
W T @23,63 get mCONF picture "@!" 
W T read 
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W T @ 23,00 clear 
W T if mCONF = "N" 
W T T mREP = "N" 
W T T clear 
W T T exit 
W T else 
W T F mNOM = space(20) 
W T F mPRENOM = space(15) 
W T F loop 
W T endif 
W endif 
W 
W do while .not. eof() 
W W mNOM = NOM 
W W mPRENOM = PRENOM 
W W mAGENCE = AGENCE 
W W mOATE = DATE 
W W mADRESSEl = ADRESSEl 
W W mADRESSE2 = ADRESSE2 
W W mLANGUE = LANGUE 
W W mGROUPE = GROUPE 
W W mDATEMODIF = DATEMODIF 
W W @ 01,00 clear to 21,79 
W W @23,00 clear 
W W @ 02,25 to 04,59 
W W @03,30 say "RECHERCHE D'UN ABONNEMENT" 
W W @ 06,00 say "NOM :" 
W W @ 06,06 say mNOM 
W W @ 06,45 say "PRENOM :" 
W W @06,54 say mPRENOM 
W W @ 08,00 say "DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION :" 
W W @08,32 say mDATE 
W W @08,45 say "DATE DE MODIFICATION :" 
W W @08,68 say mDATEMODIF 
W W @ 10,00 say "ADRESSE :" 
W W @ 12,00 say "NUMERO, RUE :" 
W W @ 12,14 say mADRESSEl 
W W @ 14,00 say "SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE :" 
W W @ 14,36 say mADRESSE2 
W W @ 16,00 say "AGENCE DE PRESSE :" 
W W @16,19 say mAGENCE 
W W @18,00 say "GROUPE POLITIQUE :" 
W W @ 18,19 say mGROUPE 
W W @ 20,00 say "LANGUE :" 
W W @ 20,09 say mLANGUE 
W W 
W W @23,00 clear 
W W @23,00 say "VOULEZ-VOUS VOIR L'ABONNE SUIVANT ? 0/N" 
W W @23,48 get mCONF picture "@!" 
W W read 
W W if mCONF = "N" 
W W T exit 
W W endif 
W W skip 
W W 
W W if eofO 
W W T @23,00 clear 
W W T @22,79 
W W T wait "IL N'Y A PLUS D'ABONNES. APPUYER SUR UNE TOUCHE POUR"; 
W W T • " CONTINUER " 
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W W endif 
W enddo 
W @ 23,00 clear 
» % Sar 2~LE?"V0US CONTINUER U PROCEDURE DE RECHERCHE ' o/N' 
w @23,57 get mREP picture "e!" B * U/N 
W read 
W if mREP = "O" 
W T @01,00 clear to 2 1 , 7 9  
W T @23,00 clear to 24 , 7 9  
W T mNOM = space(20) 
W T mPRENOM = space(15) 
W T loop 
W else 
W F exit 
W endif 
enddo 
release all 
select 1 
close databases 
clear 
return 
# FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A JOUR : 
End of Program ++ dFLOW found no errors 
** END 0F ANALYSIS ** 
dFLOW 3.11 
" Module AGENEFFA *******•»«**#«««•»«* 
**# AGENEFFA.PRG ### 
««•••••»*«##1l.####### 
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clear 
set date french 
set intensity off 
set confirm on 
set talk off 
set status off 
select 1 
use AGENCE index indenoms 
mREP = "0" 
mCONTINU = " » 
mCONF = " " 
do while mREP = "0" 
W mNOM = space(20) 
w mPRENOM = space(15) 
W @05,11 to 09,55 
W @07,20 say "ANNULATION D'UN ABONNEMENT" 
u f Say "Veuillez remplir ces zones :" 
W  %  \ l ' l n  Say l  get "N0" Picture "@!" I l IV Say P?fN0M 9®t mPRENOM picture "@!" w @ 22,00 say replicate ( , , # " , 7 9 )  
y read'0° *** Pour sort*r' taPer 2 fois sur la touche < RETURN >." 
w "2pV^<20> and- mPREN0" ° «P«e(15) 
w T clear 
W T loop 
W endif 
W 
I! rif mN0" = space(20) .or. mPRENOM = space(15) " i @23,00 clear 
2 J ? "V°o/il" "V°US "'avez pas re"»U z°ne. Voulez-vous continuer-
W T @23,63 get mCONF picture "@!" 
W T mNOM = space(20) 
W T mPRENOM = space(15) 
W T read 
W T @23,00 clear 
W T if mCONF = "N" 
W T T mREP = "N" 
W T T clear 
W T T exit 
W T endif 
W T loop 
W endif 
W 
W seek mNOM + mPRENOM 
W if .not. found() 
W T @23,00 clear 
! "3o?N..SBy "ERREUR AB°NNE N°N TR0UVE ! V°ULEZ-VOUS CONTINUER ? W T W T 
W T 
W T read 
@ 23,63 get mCONF picture "@!" 
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w T @ 23,00 clear 
w T if mCONF = "N" 
w T T mREP = "N" 
w T T clear 
w T T exit 
w T else 
w T F mNOM = space(20) 
w T F mPRENOM = space(15) 
w T F loop 
w T endif 
w 
u 
endif 
w 
w do while .not. eof() 
w w mNOM = NOM 
w w mPRENOM = PRENOM 
w w mAGENCE = AGENCE 
w w mDATE = DATE 
w w mADRESSEl = ADRESSEl 
w w mADRESSE2 = ADRESSE2 
w w mLANGUE = LANGUE 
w w mGROUPE = GROUPE 
w w mDATEMODIF = DATEMODIF 
w w @ 01,00 clear to 21,79 
w w @ 23,00 clear 
w w @ 02,25 to 04,60 
w w @ 03,30 say "ANNULATION D'UN ABONNEMENT" 
w w @ 06,00 say "NOM :" 
w w @ 06,06 say HNOM 
w w @ 06,45 say "PRENOM :" 
w w @ 06,54 say mPRENOM 
w w @ 08,00 say "DATE DE DEMANDE D*INSCRIPTION :" 
w w @ 08,32 say mDATE 
w w @ 08,45 say "DATE DE MODIFICATION :" 
w w @ 08,68 say mDATEMODIF 
w w @ 10,00 say "ADRESSE :" 
w w @ 12,00 say "NUMERO, RUE :" 
w w @ 12,14 say mADRESSEl 
w w @ 14,00 say "SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE :" 
w w @ 14,36 say mADRESSE2 
w w @ 16,00 say "AGENCE DE PRESSE :" 
w w @ 16,19 say oAGENCE 
w w @ 18,00 say "GROUPE POLITIQUE :" 
w w @ 18,19 say DGROUPE 
w w @ 20,90 say "LANGUE :" 
w w @ 20,09 say mLANGUE 
w w 
w w @ 23,00 clear 
w w @ 23,00 say "O pour EFFACER cet abonnement / N pour 
w w @ 23,60 get mCONF picture "@!" 
w w read 
w w if mCONF = "O" 
w w T delete 
w w T @23,00 clear 
w w T @23,00 say "VOULEZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? 
w w T @23,48 get mCONF picture "@!" 
w w T read 
w w T if mCONF = "0" 
w w T T do EFFAPRNT 
w w T endif 
w w endif 
0/N" 
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w w @ 01,00 clear to 21,79 
w w @ 09,25 to 13,60 
w w @ 11,30 say "ANNULATION D'UN ABONNEMENT" 
w w @ 22,00 say replicate("#",79) 
w w @ 23,00 clear 
w w @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS VOIR L'AB0NNE SUIVANT ? 0/N" 
w w @ 23,48 get mCONF picture "@!" 
w w read 
w w if mCONF = "N" 
w w T exit 
w w endif 
w w skip 
w w 
w w if eof() 
w w T @23,00 clear 
w w T @ 22,79 
w w T wait "IL N'Y A PLUS D'ABONNES. APPUYER SUR UNE TOUCHE 
w w T + " CONTINUER..." 
w w endif 
w enddo 
w @ 23,00 clear 
w @ 23,00 say "VOULEZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE D'EFFACEMENT ? 
w @ 23,57 get mREP picture "@!" 
w read 
w if mREP = "0" 
w T @ 01,00 clear to 21,79 
w T @ 23,00 clear to 24,79 
w T mNOM = space(20) 
w T mPRENOM = space(15) 
w T loop 
w else 
w F exit 
w endif 
enddo 
pack 
release all 
select 1 
close databases 
clear 
return 
# FIN DU PROGRAMME 
# CREATION : 02-08-89 
# MISE A JOUR : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
## END OF ANALYSIS ## 
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- Module AGENLIST »»##*»***###***##«*»#*###**»###» 
######»# AGENlist.prg ###»#« 
SET TALK OFF 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
SET EXACT OFF 
SELECT 1 
USE AGENCE INDEX INDENOMS 
mcontinu = "0" 
do while mCONTINU = "0" 
W @ 01,00 clear to 21,79 
W @ 07,17 TO 11,64 
W @09,22 SAY "LISTE DES ABONNES AUX AGENCES DE PRESSE" 
W v_ligne = 1 
W mRECH = " " 
W mRESU = " " 
W mPAGE = " " 
W @22,00 say replicate("*",79) 
W @23,00 say "DESIREZ-VOUS VISUALISER U LISTE DE CES DOCUMENTS ? O/N" 
W @23,58 get mRECH picture "!" 
W read 
W if mRECH = "0" 
W T do AGENVISU 
W endif 
W @23,00 clear to 24,79 
W @23,00 say "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? 0/N" 
W @23,45 get mRESU picture "!" 
W read 
W if mRESU = "0" 
W T go top 
W T do AGENPRNT 
W endif 
W 
W do while .T. 
w w @ 01,00 clear to 21,79 
w w @ 07,17 TO 11,64 
w w @ 09,22 SAY "LISTE DES AB0NNES AUX AGENCES DE PRESSE" 
w w @ 22,00 say replicate("*",79) 
w w @23,00 clear 
w w @ 23,00 say "DESIREZ-V0US CONTINUER L'IMPRESSI0N ? 0/N 
w w @ 23,51 get mCONTINU picture "@!" 
w w read 
w w if mCONTINU <> "O" .and. MCONTINU <> "N" 
w w T @ 01,00 clear to 21,79 
w w T loop 
w w else 
w w F clear 
w w F exit 
w w endif 
W enddo 
enddo 
select 1 
clear 
close databases 
re+urn 
>s 
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- Module AGENVISU *#*#**•*****»#«•••«•*••« 
### AGENVISU.prg ### ******••»•••»«««»•»••*•• 
@ 01,00 clear to 21,79 
mvisu = "0" 
do while .not. eof() .and. mVISU = "0" 
W if v_ligne > 17 .AND. mRECH = "0" 
W T do while .T. 
W T W @ 23,00 clear 
W T W @ 23,00 say "V0ULEZ-V0US CONTINUER LA VISUALISATION ? 0/N" 
W T W @ 23,50 get mVISU picture "!" 
W T W read 
W T W if mVISU <>"0" .AND. mVISU <>"N" 
W T W T loop 
W T W else 
W T W F exit 
W T W endif 
W T enddo 
W T if mVISU = "N" 
W T T loop 
W T endif 
W T @ 01,01 clear to 21,79 
W T v_ligne = 1 
W endif 
W 
W 
W v_ligne = v_ligne + 2 
W @ v_ligne,05 say "NOM DE L'ABONNE : " + trim(NOM) + " " +; 
W trim(PRENOM) 
W v_ligne = v_ligne + 1 
W @ v_ligne,05 say "DATE D'INSCRIPTION : " + dtoc(date) 
W v_ligne = v_ligne + 1 
W @ v_ligne,05 say "AGENCE DE PRESSE " + trim(AGENCE) 
W 
W skip 
W if EOFO 
W T exit 
W endif 
enddo 
RETURN 
# FIN DE PROGRAMME 
# Cr6ation : 03-08-89 
# Mise k jour : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
## END 0F ANALYSIS ## 
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- Module AGENPRNT *##*»*»«»#****«»»#####»* 
**» AGENPRNT.prg *** ##»#*####»##*##*######** 
mPAGE = " " 
@ 23,00 clear 
@ 23,00 say "DESIREZ-VOUS IMPRIMER LA PAGE DE GARDE ? O/N" 
@ 23,50 get mPAGE picture "@!" 
read 
if mPAGE = "0" 
T clear 
T do AGENPAGE 
endif 
@ 01,00 clear to 21,79 
v_ligne = 1 
do while .not. eof() 
W 
W set device to print 
W v_ligne = v_ligne + 2 
W @ v_ligne,05 say "NOM DE L'AB0NNE : " + trim(NOM) + 
W trim(PRENOM) 
W v_ligne = v_ligne + 1 
W @ v_ligne,05 say "DATE D'INSCRIPTION : " + dtoc(date) 
W v_ligne = v_ligne + 1 
W @ v_ligne,05 say "AGENCE DE PRESSE : " + trim(AGENCE) 
W 
W skip 
W if EOFO 
W T exit 
W endif 
W 
enddo 
set device to screen 
RETURN 
* FIN DE PROGRAMME 
* Cr£ation : 04-08-89 
* Mise a jour : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
** END OF ANALYSIS ** 
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- Module AGENSORT ##***••••*#•*••• 
* AGENSORT.PRG * ****•••••*•••**« 
clear 
@ 01,05 to 19,78 double 
@ 05,20 to 09,59 
@ 07,21 say " FIN DE LA PROCEDURE" 
@ 12,21 say " Vous sortez de la base" 
@ 15,21 say " GESTION DES AGENCES DE PRESSE" 
@ 17,07 say replicate ("-",70) 
@ 22,00 
wait space(21) + "Appyuer sur une touche pour continuer" 
clear 
@ 09,26 to 13,47 
@ 11,32 say "AU REVOIR" 
@ 20,00 
wait space(23) + "Appuyer sur une touche pour sortir" 
close databases 
quit 
* FIN DU PROGRAMME 
* CREATION : 02-08-89 
* MISE A JOUR : 
++ End of program ++ dFLOW found no errors. 
** END OF ANALYSIS 
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- Module COMFRNDX ******#»#*#*#»##»***«*,,« 
* COMFrndx.prg * 
# # # # # # # # # # » » » » » » » » # # # # # # #  
CLEAR 
@ 02,16 to 12,62 double 
@ 04,26 say " B A S E C 0 M F 0 R T" 
@ 05,26 say " 
@ 06,26 say " PROCEDURE" 
@ 08,26 say " de« 
@ 10,26 say " REINDEXATION" 
@ 14,10 say 'yopdration de REINDEXATION est ndcessaire lorsque vous" 
@ 18 10 sav ..°f"StjteZ des anomalies dans les diffdrentes procedures," 
@ 20'10 Itl „ffln.de ®ettre e" ordre la base pour toute op^ ration future. 
select 1 opdration est assez longue, veuillez patienter..." 
use COMFORT 
pack 
index on str(NUMERO)+F0NCT to INDECOMl 
index on FONCT to INDEFONC 
index on NUMERO to INDENUME 
index on SUJET to INDESUJE 
index on EXECUTION to INDEEXEC 
index on dtoc(ARRIVEE)+dtoc(ECHEANCE) to INDEC0M2 
index on DEMANDEUR to INDEDEMA 
select 2 
use C0MFNUM 
pack 
index on NUMERO to INDESSAI 
CLEAR 
select 1 
select 2 
use 
close databases 
return 
* FIN DU PROGRAMME 
* Creation : 11-11-88 
* Mise a jour : 30-08-89 
++ End of program ++ dFLOW found no errors 
END 0F ANALYSIS ** 
>9 
- Module C0MFSTC4 
* Statistiques RECH.DOCUMENTAIRES 
™™U^ TLLSTE' QUAN"T^ DMEE, SUJET. DEMANDEUR 
SET XALK OFF PARTIR D UNE CERTAINE DATE jusq'4 une autre date. 
SET CONFIRM ON 
SET STATUS OFF 
SET INTENSITY OFF 
SET DATE FRENCH 
select 1 
use COMFORT index INDEcomZ 
mRESU = " " 
mVISU = " " 
mNUMBER = 0 
mDATEDEBUT = ctod(" / / ") 
mDATEFIN = ctod(" / / ") 
mARRIVEE = ctod(" / / ") 
rien = ctod(" / / ») 
mCONTINU = "C" 
DO WHILE mCONTINU = "C" 
W go top 
W @ 2,15 to 08,73 
W @ 4,27 say " STATISTIQUES DEMANDES TRAITEES" 
W @5,27 say " par« 
W @ 6,23 say " documentaliste / dur<Se / sujet / demandeur" 
>23 say " Veuillez remplir les zones suivantes " 
W @ 14,10 say " DATE DEBUT :" get mDATEDEBUT 
W @16,10 say " DATE FIN :" get mDATEFIN 
W READ 
W DO CASE 
W C 
w 1CASE ^ oc^ mDATEDEBUT) <> dtoc(rien) .AND. dtoc(mDATEFIN) <> dtoc(rien) 
e^r to ARRIVEE >= mDATEDEBUT .AND. ARRIVEE <= mDATEFIN W 1 
W 1 
•
W 1 
W Case dtoc(mDATEDEBUT) = dtoc(rien) .and. dtoc(mDATEFIN) = dtoc(rien) 
W 2 set filter to ARRIVEE <= mDATEFIN 
W 2 clear 
W 2 @ 10,34 say "ERREUR !" 
W 2 @ 9,26 to 11,50 double 
@ 13,26 say "Enregistrement non trouve" W 2 
W 2 @ 16,0 
W 2 wait 
W 2 clear 
W 2 @ 10,27 SAY "VOULEZ-VOUS CONTINUER ?" 
W 2 @ 15,21 SAY " C pour CONTINUER / Q pour QUITTER " 
@ 17,39 get mCONTINU picture "!" W 2 
W 2 READ 
W 2 CLEAR 
W 2 mDATEDEBUT = ctod(" / / ") 
W 2 mDATEFIN = ctod(" / / ") 
W 2 LOOP 
W ENDCASE 
W GO TOP 
W IF EOFO 
W T clear 
W T @10,26 say "Enregistrement non trouve" 
W T @ 9,22 to 11,55 double 
w T @13,27 say "Voulez-vous continuer ?" 
So 
i AUL 
W T § 15,21 say "C pour CONTINUER / Q pour QUITTER" 
w T @ 17,38 get mCONTINU picture "!" 
W T read 
W T clear 
W T loop 
w ENDIF 
w CLEAR 
w 
w mFONCT= FONCT 
w mNUMERO = NUMERO 
w mLANGUE = LANGUE 
w mCODESUJE = CODESUJE 
w mANNEE= ANNEE 
w mECHEANCE = ECHEANCE 
w mDUREE = DUREE 
w mTYPE = TYPE 
w mSUJET = SUJET 
w mDEMANDEUR = DEMANDEUR 
w mADRESSE = ADRESSE 
w mTEL = TEL 
w mPAYS = PAYS 
w mARRIVEE = ARRIVEE 
w mTRANSMIS •  TRANSMIS 
w mEXECUTION = EXECUTION 
w mTERMINE = TERMINE 
w mSOURCES = SOURCES 
w mCOMMENT = COMMENT 
w 
w NUMBER = 0 
w mDU = 0 
w mDUR = 0 
w mDURE = 0 
w mDUREE = 0 
w 
w mAaa = 0 
w mAeo = 0 
w mAen = 0 
w 
w mBbb = 0 
w mBeo = o 
w mBen = 0 
w 
w mCcc = 0 
w mCeo = o 
w mCen = 0 
w 
w 
w mEee = 0 
w mEeo = o 
w mEen = 0 
w 
w mFff = o 
w mFeo = o 
w mFen = 0 
w 
w mGgg = 0 
w mGeo = 0 
w mGen = 0 
w 
w mHhh = 0 
S-t 
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w mHeo = 0 
w mHen = 0 
w 
w mlii = 0 
w mleo = 0 
w mlen = 0 
w 
w mJjj = 0 
w mJeo = 0 
w mJen = 0 
w 
w mKkk = 0 
w mKeo = 0 
w mKen = 0 
w 
w mUuu = 0 
w mUeo = 0 
w mUen = 0 
w 
w mPpp = 0 
w mPeo = 0 
w mPen = 0 
w 
w ralll = 0 
w mleo = 0 
w mlen = 0 
w 
w mA = 0 
w mB = 0 
w mC = o 
w mD = 0 
w mE = 0 
w mF = 0 
w mG = 0 
w mH = 0 
W ml = 0 
W mJ = o 
W mK = 0 
W mL = 0 
W mM = 0 
W mN = 0 
W mO = 0 
W mP = 0 
W mQ = O 
W mR = 0 
W mS = 0 
W mT = 0 
W mU = 0 
W mV = 0 
W mW = 0 
W mX = 0 
W mY = 0 
W mZ = 0 
W 
W mAa = o 
W mBb = 0 
W mCc = 0 
W mOd = 0 
W mEe = 0 
W mFf = o 
81 
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W mGg = 0 
W mHh = 0 
W mli = 0 
W mJj = 0 
W mKk = 0 
W mLl = 0 
W 
W 
W 
W mEXo =0 && execution = oui 
W mEXn = 0 && execution = non 
W 
W @ 08,11 to 18,68 
W @ 10,16 say "La mise en page pour 1*impression est en cours" 
W @ 12,16 say "Assurez-vous que 1'imprimante soit bien en ordre" 
W @ 14,16 say " L'impression sera faite off-line" 
W @ 16,16 say " Veuillez patienter.. 
W DO WHILE .NOT. E0F() 
W W number = number + 1 
W W DO CASE 
W W CASE DUREE = 1 
W W 1 mDUR = mDUR • 1 
W W 1 
W W CASE DUREE = 2 
W W 2 mDURE = mDURE + 1 
W W 2 
W W CASE DUREE = 3 
W W 3 mDUREE = mDUREE > 1 
W W 3 
W W CASE DUREE = 4 
W W 4 mDU = mDU + 1 
W W ENDCASE 
W W 
W W if EXECUTION = "0" 
W W T oEXo = mEXo + 1 
W W else 
W W F mEXn = mEXn + 1 
W W endif 
W W 
W W if FONCT « "BANNER" 
W W T mAaa = mAaa + 1 
W W T if execution = "0" 
W W T T mAeo = mAeo + 1 
W W T else 
W W T F« mAen = mAen + 1 
W W T endif 
W W endif 
W W if F0NCT = "C0PP0LECCHIA" 
W W T mBbb = mBbb + 1 
W W T if execution = "0" 
W W T T mBeo = mBeo + l 
W W T else 
W W T F mBen = mBen + 1 
W W T endif 
W W endif 
W W if F0NCT = "DA RE" 
W W T mCcc = mCcc + 1 
W W T if execution = "0" 
W W T T mCeo = mCeo + 1 
W W T else 
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w w T F mCen = mCen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if ' FONCT = "DIAS" 
w w T mEee = mEee + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mEeo = mEeo + 1 
w w T else 
w w T F mEen = mEen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "GUNNING" 
w w T mUuu = mUuu + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mUeo = mUeo + 1 
w w T else 
w w T F mUen = mUen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "JENSEN" 
w w T mFff = mFff + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mFeo = mFeo + 1 
w w T else 
w w T F mFen = mFen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "KLOPPENBURG 
w w T mGgg = mGgg + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mGeo = mGeo + 1 
w w T else 
w w T F mGen = mGen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "MASCHERONI" 
w w T mHhh = mHhh + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mHeo = oHeo + 1 
w w T else 
w w T F mHen = mHen + l 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "MAZARIO" 
w w T mlii = mlii + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mleo = mleo + 1 
w w T else 
w w T F mlen = mlen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "PIERUCCI" 
w w T mPpp = mPpp + 1 
w w T if execution = "0" 
w w T T mPeo = mPeo + 1 
w w T else 
w w T F mPen = mPen + 1 
w w T endif 
w w endif 
w w if FONCT = "SPENCER" 
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W W T mJjj = njjj + i 
W W T if execution = "O" 
" W T T mJeo = mJeo + 1 
W W T else 
W W T F mJen = mJen • 1 
W W T endif 
W W endif 
W W if FONCT = "TSOUTSOU-DIERICKX" 
W W T mKkk = mKkk + I 
W W T if execution = "0" 
w W T T mKeo = mKeo + 1 
W W T else 
W W T F mKen = mKen + l 
W W T endif 
W W endif 
W W 
W W 
W W 
W W 
W W 
w W mjen+mken) 
W W DO CASE 
mjjj+mkkk)^  "(maaa*mbbb+mccc+meee+muuu+mfff+mggg+mhhh+miii +mppp 
mjeo+titro)0 " (maeo*mbeo+mceo+®eeo+mueo+mfeo+mgeo+mheo+mieo+mpeo+ 
Zjen+titOT)" " (maen*mben*mcen+meen*muen+mfen+mgen+mhen+mien+mpen+ 
w w CASE CODESUJE = "A" w w 1 mA = mA + 1 
w w CASE CODESUJE = "B" w w 2 mB = mB + l 
w w CASE CODESUJE = "C" 
w w 3 mC = mC + 1 
w w CASE CODESUJE = "D" w w 4 mD = mD + 1 
w w CASE CODESUJE = "E" w w 5 mE = mE + 1 
w w CASE CODESUJE = »p« 
w w 6 oiF = mF + l 
w w CASE CODESUJE = "G" w w 7 mG = mG + 1 
w w CASE CODESUJE = "H" w w 8 mH = mH + 1 
w w CASE CODESUJE = M J tt 
w w 9 ml = ml + 1 
w w CASE CODESUJE = "J" 
w w 10 mJ = mJ + l 
w w CASE CODESUJE = "K" w w 11 mK = mK + 1 
W W CASE CODESUJE = "L" 
W W 12 mL = nL + 1 
W W CASE CODESUJE = "M" 
W W 13 mM = BM + 1 
w W CASE CODESUJE = "N" 
W W 14 mN = mN + 1 
W W CASE CODESUJE = "0" 
W W 15 mO = mO + 1 
W W CASE CODESUJE = "P" 
W W 16 mP = mP + 1 
W W CASE CODESUJE = "Q" 
W W 17 mQ = mQ + 1 
W W CASE CODESUJE = "R" 
W W 18 mR = mR + 1 
W W CASE CODESUJE = "S" 
W W 19 mS = mS + 1 
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W W CASE CODESUJE = "T" 
W W 20 mT = mT + 1 
W W CASE CODESUJE = "U" 
W W 21 mU = mU + 1 
w W CASE CODESUJE = "V" 
W W 22 mV = mV + 1 
W W CASE CODESUJE = "W" 
W W 23 mW = mW + 1 
W W CASE CODESUJE = "X" 
w w 24 mX = mX + 1 
w w CASE CODESUJE = " 
w w 25 mY = mY + 1 
w w CASE CODESUJE = " 
w w 26 mZ = mZ + 1 
w w ENDCASE 
w w 
w w DO CASE 
w w CASE CODEMA = "A" 
w w 1 mAa = mAa + 1 
w w CASE CODEMA = "B" 
w w 2 mBb = mBb + 1 
w w CASE CODEMA = "C" 
w w 3 mCc = mCc + 1 
w w CASE CODEMA = "D" 
w w 4 mDd = mDd + 1 
w w CASE CODEMA = "E" 
w w 5 mEe = mEe + 1 
w w CASE CODEMA = "F" 
w w 6 mFf = rnFf + 1 
w w CASE CODEMA = "G" 
w w 7 mGg = mGg + 1 
w w CASE CODEMA = "H" 
w w 8 mHh = mHh + 1 
w w CASE CODEMA = "I" 
w w 9 mli = mli + l 
w w CASE CODEMA = "J" 
w w 10 mJj = mJj + l 
w w CASE CODEMA = "K" 
w w 11 mKk = mKk + 1 
w w CASE CODEMA = "L" 
w w 12 mLl = mLl + 1 
w w ENDCASE 
w w skip 
W ENDDO • 
W clear 
W @ 00,08 say "A partir du " 
W 9  00,22 say eDATEDEBUT 
W § 00,35 say "Jusqu'au " 
W @ 00,44 say nDATEFIN 
W 
w @ 01,23 say "RECHERCHES DEMANDEES :" 
W ® 02,23 say "RECHERCHES EXECUTEES 
W ® 03,23 say "RECHERCHES NON EXEC. 
W § 04,23 say "DUREE (0-30*) 
W @ 05,23 say "DUREE (0-60') j" 
W @06,23 say "DUREE (plus que 60') 
w § 07,23 say "DUREE non sp6cifi6e 
W ® 08,43 say "N°rech. Exec = O Exec = N" 
W 
w @ 10,13 say "BANNER 
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W @ 11,13 say "COPPOLECCHIA 
W @ 12,13 say "DA RE 
W @ 13,13 say "DIAS 
W @ 14,13 say "GUNNING 
W @ 15,13 say "JENSEN 
W @ 16,13 say "KLOPPENBURG 
W @17,13 say "MASCHERONI 
W @ 18,13 say "MAZARIO 
W @19.13 say "PIERUCCI 
W @ 20,13 say "SPENCER 
W @21,13 say "TSOUTSOU-DIERICKX 
W @ 22,13 say "AUTRES 
W 
W @ 01,46 say ltrim(str(number)) 
W @02,46 say ltrim(str(mexo)) 
W @03,46 say ltrim(str(mexn)) 
W @04,46 say ltrim<str(mdur)) 
W @ 05,46 say ltrim(str(mdure)) 
W @06,46 say ltrim(str(mduree)) 
W @07,46 say ltrim(str(mdu)) 
W 
W @10,46 say ltrim(str(maaa)) 
W @10,55 say ltrim(str(maeo)) 
W @10,65 say ltrim(str(maen)) 
W 
W @11,46 say ltrim(str(mbbb)) 
W @11,55 say ltrim(str(mbeo)) 
W @11,65 say ltrim(str(mben)) 
W 
W @ 12,46 say ltrim(str(mccc)) 
W @12,55 say ltrim(str(mceo)) 
W @12,65 say ltrim(str(mcen)) 
W 
W 
W @ 13,46 say ltrim(str(meee)) 
W @13,55 say ltrim(str(meeo)) 
W @13,65 say ltrim(str(meen)) 
W 
W @ 14,46 say ltrim(str(mUuu)) 
W @ 14,55 say ltrim(str(mUeo)) 
W @14,65 say ltrim(str(mUen)) 
W 
W @ 15,46 say ltrim(str(mfff)) 
W @ 15,55 ;say ltrim(str(mfeo)) 
W @ 15,65 say ltrim(str(mfen)) 
W 
W @16,46 say ltrim(str(mggg)) 
W @ 16,55 say ltrim(str(mgeo)) 
W @ 16,65 say ltrim(str(mgen)) 
W 
W @17,46 say ltrim(str(mhhh)) 
W @17,55 say ltrim(str(mheo)) 
W @ 17,65 say ltrim(str(mhen)) 
W 
W @ 18,46 say ltrim(str(miii)) 
W @ 18,55 say ltrim(str(mieo)) 
W @ 18,65 say ltrim(str(mien)) 
W 
W @19,46 say ltrim(str(mPpp)) 
W @19,55 say ltrim(str(mpeo)) 
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W @ 19,65 say ltrim(str(mpen)) 
W 
W @20,46 say ltrim(str(mjjj)) 
W @ 20,55 say ltrim(str(mjeo)) 
W @ 20,65 say ltrim(str(mjen)) 
W 
W @ 21,46 say ltrim(str(mkkk)) 
W @21,55 say ltrim(str(mkeo)) 
W @ 21,65 say ltrim(str(mken)) 
W 
W @ 22,46 say ltrim(str(mlll)) 
W @ 22,55 say ltrim(str(mleo)) 
W @ 22,65 say ltrim(str(mlen)) 
W 
W wait 
W clear 
W @ 00,08 say "A partir du " 
W @00,22 say mOATEDEBUT 
W @00,35 say "Jusqu'au " 
W @00,44 say mDATEFIN 
W 
W @01,23 say "RECHERCHES DEMANDEES :" 
W @02,23 say "RECHERCHES EXECUTEES :" 
W @03,23 say "RECHERCHES NON EXEC. :" 
W @04,23 say "DUREE (0-30') :" 
W @05,23 say "DUREE (0-60') :" 
W @06,23 say "DUREE (plus que 60') :" 
W @07,23 say "DUREE non sp6cifi6e :" 
W 
W @ 10,07 say "AGRICULTURE :" 
W @ 11,07 say "CONSOMMATEURS :" 
W @ 12,07 say "PAYS :" 
W @ 13,07 say "CULTURE :" 
W @ 14,07 say "DEFENSE :" 
W @ 15,07 say "DEVELOPPEMENT :" 
W @ 16,07 say "ECONOMIE :" 
W @17,07 say "EDUCATION :" 
W @18,07 say "ENVIRONNEMENT :" 
W @ 19,07 say "C E E :" 
W @20,07 say "SANTE / SECURITE :" 
W @21,07 say "DROITS DE L'H0MME :" 
W @22,07 say "INDUSTRIE :" 
W @ 10,37 say "MARCHE INTERNE :" 
W @ 11,37'say "AFFAIRES JURID. :" 
W @ 12,37 say "MEMBRES.GROUPES :" 
W @ 13,37 say "REFERENCES :" 
W @ 14,37 say "POLITIQUE REGION. :" 
W @ 15,37 say "RECHERCHE,TECHN. :" 
W @16,37 say "AFFAIRES SOCIALES :" 
W @ 17,37 say "TERRORISME :" 
W @ 18,37 say "TOURISME :" 
W @ 19,37 say "COMMERCE :" 
W @20,37 say "TRANSPORT :" 
W @21,37 say "FEMMES :" 
W @ 22,37 say "JEUNESSE :" 
W 
W @01,46 say ltrim(str(number)) 
W @ 02,46 say ltrim(str(mexo)) 
W @03,46 say ltrim(str(mexn)) 
W 
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W @ 04,46 say ltrim(str(mdur)) 
W @ 05,46 say ltrim(str(mdure)) 
W @ 06,46 say ltrim(str(mduree)) 
W @ 07,46 say ltrim(str(mdu)) 
W 
W @ 10,28 say ltrim(str(ma)) 
W @ 11,28 say ltrim(str(mb)) 
W @ 12,28 say ltrim(str(mc)) 
W @ 13,28 say ltrim(str(md)) 
W @ 14,28 say ltrim(str(me)) 
W @ 15,28 say ltrim(str(mf)) 
W @ 16,28 say ltrim(str(mg)) 
W @17,28 say ltrim(str(mh)) 
W @ 18,28 say ltrim(str(mi)) 
W @ 19,28 say ltrim(str(mj)) 
W @ 20,28 say ltrim(str(mk)) 
W @21,28 say ltrim(str(ml)) 
W @ 22,28 say ltrim(str(mm)) 
W @10,58 say ltrim(str(mn)) 
W @ 11,58 say ltrim(str(mo)) 
W @ 12,58 say ltrim(str(mp)) 
W @13,58 say ltrim(str(mq)) 
W @14,58 say ltrim(str(mr)) 
W @ 15,58 say ltrim(str(ms)) 
W @ 16,58 say ltrim(str(mt)) 
W @ 17,58 say ltrim(str(mu)) 
W @18,58 say ltrim(str(mv)) 
W @19,58 say ltrim(str(mw)) 
W @20,58 say ltrim(str(mw)) 
W @21,58 say ltrim(str(my)) 
W @ 22,58 say ltrim(str(mz)) 
W wait 
W clear 
W @00,08 say "A partir du " 
W @00,22 say mOATEDEBUT 
W @00,35 say "Jusqu'au " 
W @00,44 say mDATEFIN 
W 
W @ 02,23 say "RECHERCHES DEMANDEES :" 
W @03,23 say "RECHERCHES EXECUTEES :" 
W @04,23 say "RECHERCHES NON EXEC. :" 
W @05,23 say "DUREE (0-30') :" 
W @06,23 say "DUREE (0-60') :" 
W @07,23 say "DUREE (plus que 60') :" 
W @ 08,23'say "DUREE non sp^ cifiee :" 
W 
W @ 11,23 say "MEMBRE / ASSISTANT :" 
W @ 12,23 say "GROUPE :" 
W @ 13,23 say "BUREAU DU PRESIDENT :" 
W @ 14,23 say "GOUVERNEMENT :" 
W @ 15,23 say "FONCTIONNAIRE :" 
W @16,23 say "COMMISSION :" 
W @17,23 say "0RGANISATI0N EXTERNE :" 
W @18,23 say "ETUDIANT :" 
W @19,23 say "VISITEUR :" 
W @20,23 say "BUREAU INFORMATION :" 
W @21,23 say "STAGIAIRE :" 
W @ 22,23 say "AUTRES :" 
W 
W @ 02,46 say ltrim(str(number)) 
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@ 03,46 
@ 04,46 
@ 05,46 
@ 06,46 
@ 07,46 
@ 08,46 
11,46 say ltrim(str(maa)) 
12,46 say ltrim(str(mbb)) 
say ltrim(str(mcc)) 
say ltrim(str(mdd)) 
say ltrim(str(mee)) 
say ltrim(str(mff)) 
@ 17,46 say ltrim(str(mgg)) 
@ 18,46 say ltrim(str(mhh)) 
@ 19,46 say ltrim(str(mii)) 
@ 20,46 say ltrim(str(mjj)) 
@ 21,46 say ltrim(str(mkk)) 
@ 22,46 say ltrim(str(mll)) 
13,46 
14,46 
15,46 
16,46 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
ENDDO 
CLEAR 
SET FILTER 
select 1 
use 
CLOSE ALL 
CLOSE INDEX 
RETURN 
say ltrim(str(mexo)) 
say ltrim(str(mexn)) 
say ltrim(str(mdur)) 
say ltrim(str(mdure)) 
say ltrim(str(mduree)) 
say ltrim(str(mdu)) 
wait 
clear 
&&&& 
do COMFpag? 
@ 8,17 SAY "DESIREZ-VOUS CONTINUER LA PROCEDURE DE RECHERCHE ? 
@ 10,25 say "C pour CONTINUER / Q pour QUITTER " 
@ 12,42 GET mCONTINU PICTURE "!" 
READ 
clear 
mDATEDEBUT = ctod(" / / ") 
mDATEFIN = ctod(" / / ") 
mEXECUTION = space(l) 
TO 
* FIN DE PROGRAMME 
* Cr^ ation . : 24-11-88 
* Mise 4 jour : 30-08-89 ak 
•+ End of program ++ dFLOW found no errors. 
** END OF ANALYSIS ** 
3o 
